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H 
De poco sirve o.nc los hombres y los 
Gobiernos prc lc iulan fnvorecer los intere-
ses agrarios con'medidas que m á s tienen 
limo-nas «IUC de verdaderos auxi l ios , 
mientrfis semejantes p W t f B f l W W S no re-
vi' u un ca r ác t e r s i s t emát i co y reflexivo 
míe abarcando todos los i n n ú m e r o s as-eaos del problema agr ícola nacional, 
r ea, en lo posible, las crisis del campo, 
oporcionando á nnestros cultivadores 
os medios con que cuentan los de jrtrps 
-países para luchar en las esferas de la 
p r o d u c c i ó n y de la concurrencia. 
No cc "ólo el Arancel la ú n i c a panacea 
contra ia miseria de los campesinos. Cual-
quiera que se haya g o m a d o alguna ve / 
\ nuestras tierras de labor h a b r á puehdo 
observar, salvo contadas excepciones, que 
el labrador e s p a ñ o l , con tanta laboriosi-
dad é inteligencia como el de los pa í se s 
m á s adelantados, produce poco y caro; 
euue otras ra/.ones, por el abandono á 
que vive condenado por los directores de 
los negocios púb l i cos , que np se acue:c1a.!-. 
de él m á s que para enviarle recaudadores 
de contribuciones y agentes electorales. 
Y es verdaderamente descorazonador que 
'á los pueblos vayan siempre á ped í* los 
representantes del Poder, y nunca á pro-
porcionar, á d a r , en hn , á los campesinos 
algo que sea c o m p e n s a c i ó n de sus imnen-
s«s sacrificios en sangre, inteligencia y 
dinero. 
Kn lo que m á s se echa de ver esta falta 
de e sp í r i t u agrario de los gobernantes es 
en lo relativo á la e n s e ñ a n z a ag r í co la . 
Se nos d i r á que el Estado, atento á to-
dos los progresos que se registran en 
A g r o n o m í a , y l i jándose en las Escuelas 
superiores de Viena , Ungar ische-Al tem-
bourg , Petrowsky, U l t i m a , M i l á n , Co-
penhague, P a r í s , Lisboa y Z u r i c h , ha es-
tablecido en M a d r i d el Ins t i tu to A g r í c o -
la de Alfonso X I I , y que p a r » evitar la 
fíklta de e n s e ñ a n z a media entre la del i n -
geniero y la del obrero l ia creado once 
Granjas, escuelas p r á c t i c a s de A g r i c u l t u -
ra, á m á s de cuatro estaciones eno lóg ica s 
y una ser ic íco la . 
Todo ello, con ser m u y laudable, y á 
pesar de que las Granjas escuelas l lamnn 
á su seno á los propietarios y braceros, y 
que por la Di recc ión gene-ral del ramo se 
procura atraer la a t enc ión del pa í s con 
la pub l i cac ión del Boletín de AgrUMttUfá 
t í c n i c a y económica y de hojas d ivu lga-
doras, por cierto de una t i rada i r r isor ia , 
es lo cierto que en E s p a ñ a se aprende 
m u y poco y avanzamos á paso de ho rmi -
ga, mientras en los d e m á s pa í ses c iv i l i za -
dos se ascienden de cuatro en cuatro las 
gradas del progreso. 
Es i nú t i l pretender rjuc desde la aldea 
D E M I C A R T E R A 
ENTIERRO DELA SITUACION 
La elocuencia de los hechos. 
E l jxxlor nl¡lital• domeño so ha dcsvaJUHMtlü 
c<;rno o] humo... Lc« dcsccndienloí do uqtiolI<« lic-
IOICCS «lofonsoice de ricwna, corren txrino couejoe 
OIULN Jas bayoneta» búlgaras y pierden baaidoras, ca-
ñónos y íusilcí?, para correr más depnsa Udavía. 
Eéta guerra do los BaHatnck, pese 4 la nota trágica 
'lo l<xla Jucha cruonta, no va resultando, «n purismo 
do verdad, una guerra entro dos cncinigc« Ixligwan-
tos, sino una divc'rtidít-iiiia'ca«;i/a do turcos; diverti-
dísMim para los búlgaios, griegos, serviofi y niontenc-
grtiloe, | notuiuhnefltci que os á quien ha tecodo en 
enla ocasión ol papel do «cazadores». 
La doiuccroeia, la libertad y el indiferentismo re-
ligioso luieen «conscientcsa á los pueblos, lo« «snix>-
ijorizim» y los hacen «muy intelectuales!, peio no 
Kdxinos en que consis-tc, qno al propio tioiii|X) los 
ponen aJas en los talonea cuando llega la hela do 
jilgttno algo anto la histoiia . 
Iva Turquía íanútica, sin alcantarillado, con sni» 
tiiuliciones y sus rósenla mil peños en las calleo do 
Consluntinopla, era im pueblo duro, valeroso, gno-
noio, k-miblo por todos o'tdoe. Aires do fuera per-
íuinan cou aromas de oscepticismo y do libci-Uid 
el alnuv otomana y «ingo «La joven Turquía» do 
pq^qto blanco y con «monoelcs... Vieno la gmn /; MI 
I r a dé los Balkancs y la paliza ee épica. Ixw lidpiiM 
»<. i i tullan, Un RMlódiGOfl «ludan, Jas t'aueilU'ría.s 
ti<mblan, sin queror dar endito á la realidad. Y 
tuando te<Jos se preguntan ¿pero dóndo ostá Tui-
quía. dóndo sus ejércitos valeresee y su patriotis-
mo tíftJvajomcnto ciego? 
Un telegrama le» da la respnec-ta: «T ôs búlgaros 
están ya sobro ConslunUnopla y los turcos... siguen 
KM i n udo.» 
hVaneia, k Francia do Sedán y del sitio de Pturísj 
es muy fácil quo si el caso llegara, hiciese palide-
cer do estupor á Jos técnicos y á las Cancillería» eu-
•jvpoos y á todoe los buenos señorof? qno no miran 
lejos... 
b'rancia republicana, la Fianeia enemiga de la 
igK*iia, en plena baneairota do Moral y en le* mn-
brj:les do la anai-quía ¡quién saho la BOfpIMÉ quo non 
tendrá reservada, si una ocasión llega, no do ex-
pulsar Congregacioncfl inormet», sino do m:per.d< r 
• la voz algo ingrata y algo más temiblo do los 
ârtoncNS prusianos!... 
Aplicando aquí un lugar común muy propio de loe 
«blosofontes baratos», Ja hisioria es un manantial dd 
enseñanzas n„c J10 ^ ^ y la ^ (l 
os hechos acaecidos, m cn f|mí 
la democrac.as y ]„« •dea¿oWkw«B, ideas que hoy 
Privan, convierten h los nueíslra i / i 
roq* JP^. ^ x n « Pnobios... en «Jóvcnos tur-
A 
remota ó el caser ío ignaro vaya el cam-
pesino á educarse hasta el Centro docen-
te, en jomadas de muchos, á veces de 
cientos de k i l ó m e t r o s , y abandonando tra-
bajos (pie son el pan de sus hijos. Por d i -
minutas que sean las puertas de la Es-
cuela y por numerosos que aparezcan los 
atractivos y premios que se ofrezcan, no 
su f r i r án los aldeanos grandes apreturas 
liara ent iar en el local . L a experiencia 
nos enseña que no es el campesino quien 
tiene que acudir á ia Kscucla, es la Es-
cuela la que tiene que i r á buscar al cam-
pesino. 
Para ello, y si el Estado, efectivamen-
te, se preocupa del desenvolvimiento c u l -
tural de las tierras e s p a ñ o l a s , es de una 
perentoriedad inaplazable que la ensenan-
/a agr íco la ambulante y las misiones agro-
n ó m i c a s , apenas . esbozadas en nuestros 
presupuestos, reciban un vigoro&o i m p u l -
so y lleven á los pueblos aquellos conse-
jos y demostraciones m á s apropiados para 
el cu l t ivo y g a n a d e r í a , c a r a c t e r í s t i c o s dé-
cada r e g i ó n . 
Sin (pie nosotros pretendamos por el 
momento la c reac ión de escuelas caseras, 
C(¡nio las de Lie ja , L u x e m b u r g o y B r u -
c j k t t e , n i mucho menos la f o r m a c i ó n de 
trenes equipados para dar e n s e ñ a n z a so-
bre cult ivos especiales, y compuestos de 
numerosos vagones con muestrarios de 
frutos, cereales y legumbres (sanas y en-
fermas), aparatos, colecciones, mapas, i n -
sectos; etc., etc., s e g ú n se practica cu leis 
Estados Uindos, si hemos de hacer hinca-
pié en la necesidad de preparar una vas-
ta c a m p a ñ a oficial en este sentido, que, 
organizada m e t ó d i c a m e n t e , no á tontas y 
á locas, seguramente o b t e n d r í a la coope-
rac ión de las Diputaciones provinciales y 
de los Ayuntamientos cabezas de pa r t i -
do. N o dudamos de que a ñ n q u e d a r í a n 
bienes comunales y de propios que, ra-
cionalmente cedidos para este objeto, 
p r e s t a r í a n excelentes resultados como cam-
pos de demostración. 
Es indiscut ible que á esta c a m p a ñ a acu-
d i r í an con verdadero entusiasmo las Aso-
ciaciones agrarias y loo propietarios acau-
dalados, (pie son los primeros obligados 
á aprender y d e s p u é s á e n s e ñ a r al que no 
sabe. 
Med i t en sobre estas consideraciones los 
hombres pol í t i cos , los que á las cuestio-
nes agrarias dedican sus amores, y con 
ello l o g r a r á n que este p a í s , modelo de 
sobrios y laboriosos, no aparezca á los 
ojos del mundo atado de pies y manos 
en esa cruenta lucha, cada vez m á s i n -
mediata, cuanto m á s combatida, del i n -
eludible mercado ú n i c o . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
1ELJ)ÍAJ)E AVER 
HABLANDO 
c o n 
- C A N A L E J A S 
l a labor del Gobierno. 
• E l Sr. Canalejas , d e s p u é s de despachar con 
S. M . ; á ( j iñen (lió cuenta de l Consejo de 
n i ñ i i s ' l r o s ú l t i n u i n i e n t c celebrado, r e c i b i ó á 
los perk.d' istas, con quienes c o n v e r s ó a l g u n o s 
momentos . 
M a n i f e s t ó ayer el jefe de l C.obicr . io que 
por decoro nac iona l es preciso que se sub-
sanen a l g u n a s deficiencias que e x i s t e n cu l i 
cap i ta l de la M o n a r q u í a , tales como e l p a v i -
men to , y d i j o que en el Consejo de ante-
ayer se h a b í a conven ido c n p e d i r u n c r é d i -
to á las Cortes , que se d e s t m a r á e x c l u s i v a -
mente á esa a t e n c i ó n . 
H a b l a n d o de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , m a n i f e s t ó e l pre-
. ' idente (pie es preciso dar le a lgunos m a y o -
res recursos, y d i j o que s i b ien e l i m p u e s -
to de i n q u i l i n a t o no se puede a b o l i r , p o i q u e 
no puede ser m á s j u s t o , es fácil poder sus-
t i t u i r l e con o t ro que acepten cou" m á s s i m -
p a t í a los c o n t r i b u y e n t e s . 
Tara t r a t a r de todo esto y de a lgunas cosas 
m á s , se p ropone el Sr. Canalejas tener ma-
ñ a n a u n a r e u n i ó n en el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , á la que as is tan los vSres. Ba-
rroso, N a v a r r o Rever t e r , R u i z J i m é n e z y a l -
gunos concejales. 
K n t r c la l abor c c o n é n n i c a que el C o b i e r n o 
lia de l l e v a r á las Cortes , d i j o el vSr. Cana-
lejas que el p r i m e r p royec to que presenta-
r á s e r á el que afecta á las Clases pas ivas . 
N e g ó (pie vaya ahora á hacerse c o m b i n a -
c i ó n d i p l o m á t i c a a l g u n a , aunque n o t a r d a r á 
m u c h o t i e m p o en rea l izarse , y c o n f i r m ó que 
el (Gobierno ha l l a m a d o á la m a y o r í a del 
Senado por s i h a y a l g ú n p r o y e c t o que sea 
preciso v o t a r d e f i n i t i v a m e n t e . 
Por ú l t i m o , el Sr. Canalejas m a n i f e s t ó que 
le t . \ t r a ñ a b a la e x a c t i t u d con (pie l i l Jmpar -
c ia l r e p r o d u c í a l a sus tancia de su en t r ev i s -
ta con el Sr. M o n t e r o R í o s , pues hab iendo 
quedado, t an to é s t e c o m o él en g u a r d a r re-
serva abso lu ta , no p o d í a figurarse q u i é n h u -
biera quebran tado e l secreto. 
Pero en fin—aiíadio,—ya que se sabe y o 
puedo decir que las c o m l i c i o m s que e l se-
ñ o r M o n t e r o pone para que se apruebe el 
p royec to de mancomun idades son ' i n a d m i s i -
bles, e x c e p c i ó n hecha de una , con la que se 
p o d r í a t r a n s i g i r , y an te esto y o m e he de 
man tene r en el puesto en que debo m a n t e -
nerme y c u m p l i r con los catalanes la pala-
bra de honor que les t e n g o e m p e ñ a d a . 
T e r m i n ó el Sr. Canalejas a n u n c i a n d o que 
m a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á de nuevo con él se-
ñ o r M o n t e r o para t r a t a r de l asun to , á ver 
si é s t e ha modi f icado a l g o sus conclus iones , 
ya conocidas una vez r o l o e l secreto q-uc de-
bía gua rda r l a s . 
Y n o d i j o m á s el Pres idente de l C o n -
sejo. 
K l S r Canalejas, que ayer s u s p e n d i ó su 
e x c u r s i ó i i h O te ro ; l a r c a ) i # i Jioy. 
UN PRELADO 
P o r t e l é g r a f o . 
BURGOS 2 . 1 8 . 
Ver i f icóse el ent ierro del que fué A r -
zobispo de esta a r ch id ióces i s , D . Benito 
M u r n a . 
E n las calles del t r á n s r t o h a b í a u n gran 
g e n t í o . 
Formaban parte de la comi t iva las Co-
munidades religiosas, el cabildo, el c l u o 
parroquial , las auturidades, representa-
ciones de varias Corporaciones y el A y u n -
tamiento en pleno. 
K l duelo p r e s i d i é r o n l o el c a p i t á n gene-
ral de la r e g i ó n , el gobernador c i v i l "y el 
alcalde. 
Figuraban a d e m á s en el ent ierro los so-
brinos del finado, el secretario par t icu lar 
de la Infan ta D o ñ a Paz, los Obispos de 
Burgo de Osma y de E e ó n , el administra-
dor apos tó l i co de Calahorra y el d e á n de 
Va l l ado l id . 
Ue regreso á la Cateelrhl fué deposita-
do el c a d á v e r en el t ú m u l o preparado al 
efecto, c a n t á n d o s e luego la V i g i l i a . 
Ofició el Obispo de Santander. 
E l Sr. M u r n a fué enterrado en la capi-
lla de Santa Tecla. 
LOS ESTUDIANTES 
2 N M A D R I D 
U n a r e u n i ó n . 
L o s a l u m n o s de i ngen i e ros i n d u s t r i a l e s ce-
l eb ra ron ayer m a ñ a n a u n a r e u n i ó n en l a 
I t scuela , con el ob je to de que los r ep icscu-
tantes en el C o m i t é de la F e d e r a c i ó n , d ie-
ran cuenta á sus c o m p a ñ e r o s de los acuer-
des tomados en la A s a m b l e a de Rareelona. 
H i z o uso de la p l a b r a e l Sr . B u r g a k t a , 
q u i e n h i z o saber los c i tados acuerdos, afir-
m a n d o d e s p u é s que en p r i n c i p i o e s t á s e ñ a -
lado para el d í a 10 la b u e l g a gene ra l . 
A s i m i s m o l e y ó u n t e l e g r a m a que en 
un ié tn del Sr . Giitia d i r i g i ó a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l t ene r c o n o c i m i e n t o 
de cjue el Sr. A l b a amenazaba con c e n a r la 
Escuela . E l t e l eg rama d e c í a a s í : 
«Si m i n i s t r o F o m e n t o no resuelve m u s t r a s 
pe t ic iones , puede cerrar Hscue la . V a l e n m á s 
es tudiantes con h o n r a que i n g e n i e r o s s i n 
e l l a .» 
H l Sr . l l u r g a l e t a t e r m i n ó d i c i e n d o que 
p d í este t e l eg rama se les ha fo rmado Conse-
j o de d i s c i p l i n a . 
A c o n t i n u a c i ó n b a l d ó o t ro i n d i v i d u o del 
C o m i t é , e l vSr. I ' e ñ a l v e r , dando cuenta de 
MI viaje á Zarage/.a y a u g u r a n d o (pie los es-
tud ian tes de aquel la U n i v e r s i d a d e s t á n p r o n -
tos á secundar la h u e l g a . 
A propues ta del Sr. F u c n c a i t a , se a c o r d ó 
d i r i g i r una car ta a l m i n i s t r o , susc r ib iendo 
todos los a l u m n o s de l a Escuela los concep-
tos contenidos en e l an t e r io r te lefonema, y 
acud i r en masa a l Consejo de d i s c i p l i n a , so-
m e t i é n d o s e á- su fa l lo . 
I ,a e x c i t a c i ó n de Ies escolares era n i a y o í 
t o d a v í a á causa de la d e t e n c i ó n de l c ó m p a -
^aP-WJWroderBoaüo.*— 
E N B A R C E L O N A 
L o s p a i r o s d a ¡ e s Q s t u d i a n t e s . 
BARCELONA 2. 19,30. 
Eos padres de los a l u m n o s de l a Escuela 
de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , h a n celebrado 
una r e u n i ó n , d e s p u é s de la c u a l , se d i r i g i e -
r e n al despacho del gobernador c i v i l . 
DI Sr. S á n c h e z A n i d o , los r e c i b i ó con t u l a 
cor tes ia , y los comis ionados le p i d i e r o n que 
ges t ionara cerca de l G o b i e r n o la s o l u c i ó n 
del conf l ic to . E l gobernador les h i z o ve r la 
i m p o s i b i l i d a d de aceptar la p e t i c i ó n , po r i m -
p e d i r l o el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . A ñ a d i ó 
que nada p o d í a hacerse m i e n t r a s los estu-
diantes no v u e l v a n á las clases, abandonan-
do l a hue lga . 
Eos padres v o l v i e r o n á i n s i s t i r , r ogando 
al Sr . S á n c h e z A n i d o , que intercediese para 
consegui r que se suspendiese el Consejo u n i -
ve r s i t a r i o que por l a ta rde h a b í a de r eun i r -
se, pero e l Sr . S á n c h e z A n i d o c o n t e s t ó que 
sédo p o d í a i n t e r v e n i r en el s en t ido de rogar 
al Consejo la m a y o r benevolencia po^ i lde . 
Eos padres de los a l u m n o s c o n v i n i e r o n v i -
s i t a r a l rec tor , é i r á V a l l a d o l i d para enterar 
a l conde de Romanones . 
E N B I L B A O 
U n m i t i n . 
B l t D A O 2. 16, 15. 
Eos a l u m n o s ingen ie ros i n d u s t r i a l e s han 
conseguido a u t o r i z a c i ó n d e l gobe rnado r para 
celebrar m a ñ a n a , p o r l a m a ñ a n a , u n m i t i n 
cu S a l ó n O l i m p i a , al que h a n i n v i t a d o á 
todos los escolares b i l b a í n o s . 
POLITICA 
A r r o l l a n d o á M o n t e r o R í o s . 
E l Sr . Canalejas , que H a b í a a n u n c i a d o que 
ayer y h o y e s t a r í a en Ote ro , s u s p e n d i ó l a 
e x c u r s i é m ayer y d e j ó pa ra descansar el d í a 
de h o y so lamente , po rque ayer t e n í a el jefe 
de l G o b i e r n o muchas cosas (pie hacer eu M a -
d r i d . 
L a suspensión de l v ia je del pres idente sor-
p r e n d i ó ayer á los pe r iod i s t a s , a lgunos de 
los cuales, enterados al fin de que e l Sr . Ca-
nalejas 110 h a b í a marchado a l qampo , le v i -
s i t a ron en su d o m i c i l i o , donde escucharon 
l o m i s m o que el Sr. Canalejas h a b í a d i cho 
la noché antes á u n pe r iod i s t a redactor de 
u n d i a r i o r i i m b l i c a n o (pie ha t i e m p o goza 
de p r i m i c i a s i n í o n n a t i v a s cerca de l jefe de l 
Gob ie rno . 
Y es de recoger y son de c o n s i g n a r las f ra-
ses (pie e l Sr . Canalejas a ñ a d i ó á sus y a 
conocidas declaraciones sobre los acuerdos 
tomados en el ú l t i m o Consejo, frases que 
en sustancia e q u i v a l e n á u n a amenaza for-
m u l a d a con t r a el Sr . M o n t e r o R í o s , a l (pie 
a r r o l l a r á e l jefe del, G o b i e r n o s i se e m p e ñ a 
en oponerse á l a a p r o b a c i ó n de l p royec to de 
manconu in idades en e l Senado. 
L a suerte e s t á echada. E l Sr . Canalejas 
asegura que él no f a l t a r á á su pa labra de 
h o n o r aceptando las i n a d m i s i b l e s condic io-
nes que e l Sr. M o n t e r o impone para que las 
mancomun idades se aprueben , y c la ro es 
que si el Sr . Canalejas no cede, t p i a de t res : 
ó cede el Sr . M o n t e r o y se a c a b ó p a r a s iem-
pre e l m i e d o que sus ac t i tudes i n s p i r a n , ó 
d i m i t e como ha p r o m e t i d o , p rovocando l a 
sal ida de su h i j o p o l í t i c o y de su a m i g o el 
Sr . Barroso, ó se conviene por que nada de 
esto ocur ra en da r plazos m u y la rgos para 
que las mancomun idades se d i s c u t a n y que-
den al fin en el a i re para o t r a etapa cana-
l e j i s t a . . . ¡ q u e s e r í a l o b u e n o ! 
L a l e y d e A s o o i a c í o n e o . 
Y he a q u í que ahora tenemos que rec t i f i -
car l o que ayer d e c í a m o s de los p r o p ó s i t o s 
de l Gob ie rno . 
Y a no h a b r á l e y de Asociac iones . 
E l Sr. Canalejas , que s e g ú n a lgunos sue-
ñ a con v i v i r en e l Poder en M a y o , no qu i e -
re t a l l e y . 
Eso s i ; la m a n t i e n e y m a n t i e n e su e s p í -
r i t u ; es cosa que se hará, p e r o n o ahora . 
Por ahora se p r o r r o g a r á p o r u n a ñ o l a v i -
gencia de la l e y del candado para i r t i r a n d o 
del p r o g r a m a d e m o c r á t i c o , y en t o d o el t i e m -
p o ese, j y a veremos ! 
C l a r o es que como el Sr. Canalejas no 
puede estar, no ya u n a ñ o , s ino n i u n mes 
en e l Peder, la l ey de Asoc iac iones se en-
t e r r a r á cou la de f e r r o v i a r i o s . 
N o es una sorpresa. 
\ á p r o p ó s i t o de l a l e y f e r r o v i a r i a : ¿ repe-
t i m e s una vez m á s epie es cosa que no t i e -
ne a r r e g h ? 
A y e r h u b o m í t i n e s y n iauifes taeiones con-
t r a el n i o y e c t o ; las C o m p a ñ í a s no c u m p l e n 
l o ofrecido, s e g ú n d i c e n ' de B a r c e l o n a ; cu 
B i l b a o hay a g i t a c i ó n obrera , y ya se ha en-
cargado a l Sr. V i l l a n u e v a (pie peche él con 
la re forma del p royec to , l o que qu ie re deeir 
! que el Sr . V i l l a n u e v a s e r á sacrif icado. Por-
I que, ¿ q u é reformas va á hacer? N i n g u n a , 
; s ino , á l o que se d ice , re t i ra r se él con el 
p royec to , de jando en l l b o r l a d a l Gob ie rno 
para presentar o t r o si le dan t i e m p o , que 110 
se l o oaran. 
¿ D e q u é h a b l a r o n ? 
H e m o s d i c h o que el Sr . Canalejas se que-
d ó ayer en M a d r i d po rque t e n í a m u c h o (pie 
hacer, v en efecto, ayer , con la ca lma d*1 
que d i s f r u t ó , el jefe del G o b i e r n o i n v i r t i ó 
l a tarde en hab la r l a r g o y t e n d i d o con el 
vSr. U r z á i z , á c u y a casa fué y cou q u i e n d i ó 
d e s p u é s á p ie u n l a r g o paseo. 
¿ D e q u é h a b l a r o n el Sr . Canalejas y el 
d i p u t a d o s o l i t a r i o , que 110 ha m u c h o recha-
zó u n a car tera que se le o f r e c í a ? 
H e a q u í el m i s t e r i o , (pie acaso n o se dcs-
cubra como se d e s c u b r i ó la en t r ev i s t a del 
jefe del G o b i e r n o con el Sr . M o n t e r o , y no 
1 h a b r á (( i i ien dude de que ese paseo qne ayer 
! d i e r o n los dos p o l í t i c o s c i t ados t u v o i m p o r -
t a n c i a ' ¿ c ó m o no? T a n t o , que esperamos ver 
p r o n t o los resu l tados . 
C O N S T A N T I N O P L A E N P E L I G R © 
E R A L T U R I Í 
C N P O D E R 
D E L O S B Ú t f i A l i f I S 
De la Casa Real 
S. M . el R e y , a c o m p a ñ a d o de l Sr . Q u i ñ o -
nes de I . c ó u , s a l i ó á pie de Palac io á media 
m a ñ a n a de ayer , d i r i g i é n d o s e á la A r m e r í a . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a l Museo del Prado. 
A y e r t a rde , D o n A l f o n s o X I I I , acompa-
ñ a d o po r el P r í n c i p e de A s t u r i a s , fué a l 
campamen to de Carabanche l , donde es tuvie-
ron presenciando las man iob ra s que a l l í rea-
l i z a n las fuerzas de ta g u a r n i c i ó n . 
E n l a c r i p t a de la A l m u d c n a se c e l e b r ó 
ayer la misa rezada que el o r f e ó n donost ia-
r r a c o s t e ó en su f rag io de l a lma de la I n f a n -
ta D o ñ a M a r í a Teresa. 
Of i c ió e l p r o v i s o r de la D i ó c e s i s de C i u -
dad Real y el o r f e ó n d i r i g i d o por el s e ñ o r 
Esnaola , i n t e r p r e t ó d iversas composic iones 
musica les . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del R e y a s i s t i ó e l con-
de de A y b a r . 
L A . Z D U S T A - I M U T A . 
r o n TKI.líGRAKO 
U n n n u e r t o y d o s h e r i d o s . 
K n a 2. 13,15. 
Esta m a ñ a n a , al hacer p r á c t i c a s ele t i r o 
y to rpedos el crucero V o n k , e s t a l l ó i n o p i -
nadamente u n ca r tue l io de d i n a m i t a , resu l -
t ando muer tos u n c a p i t á n de n a v i o y un 
m a r i n e r o , u n t en ien te de n a v i o con a m b a í j 
p i n n a s des l io /adas y un marinero con he-
jridais l e v e » . j . 
Notas de sociedad 
San Ca: los Borromeo. 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de San Car los Bor ro -
meo, ^ ce lebran sus d í a s las duquesas v i u d a 
de Náje-va y M o n t c l l a n o . 
Marquesas de Guadalerzas , Casar iego, Pra-
d o A m e n o y v i u d a de V i l l a d a r i a s . 
Condesas de V e l l o , C a m p o G i r o , Retamoso, 
y V a l de A g u i l a . 
• S e ñ o r a s de G o n z á l e z Besada, S ick les , E o y -
g o r r i , I . i ñ á u , P o r t i l l o , V a l c ó r c e l , A l o n s o Pes-
quera , k í o s . C o r r a l , La P o r t i l l a , S a u c h í s . v 
Pasarle. ' y 
S e ñ o r i t a s de Carva ja l y Oucsat la , M a r t í -
nez de I r n j o , y A l c x a n d r e . 
E l Tufante D011 Car los y su h i j o . 
Eos duques de Demia y A r é v á l o del R e y . 
Eos marqueses de V a l t i e r r a , A r e l l a n o , Ber-
na, O j i j a r c s , V i l l a d a r i a s , y Sote lc . 
Pos eendes de l i l R i n c ó n , Cuevas de V e -
ra , Casa P a d i l l a , Casa S e d a ñ o , y I J o v c r a . 
b a i ó n de l Cas t i l l o de C h i r e l . 
S e ñ o r e s G r o i z a r d , Pe l l i co , Reelondo, E s p i -
nosa de los Monteros,- M e l g a r e j o , M u g u i r o , 
A l c a l á C a l i a n o , Barranco , Cendra , Tesh.r , 
S á c n / . de Te jada , Prast . KVbbe , E ó p e z Pele-
g r í n , reverendo padre G á l v e z , H e r r e r a , Ca-
be l lo , I i i / a Samas , M i n g u e / , , Arenzana , M u n -
tadas I t u r r a l d c , F i g u e r o a , D í a z Va le ro , Go-
ycni?clie, G a r c í a Prieto1, Cas t ro , Saralcgu. i , 
H e r c d i a y C a r v a j a l , P ó p c z D ó r i g a , (Jarcia 
A l i x , Mora les de S e t i é n , V e r d u g o , V i e y r a 
de A l . l e u , Z u l u c t a , Casas, O s s o r i o y Ga l l a rdo , 
A d a r o y Caro. 
Alumbramiento. 
La s e ñ o r a de Losada, h i j a del m i n i s t r o 
de la Cd-M ! n a c i ó n , ha dado á ' l u z c o n fe l ic idad 
una hej incsa n i ñ a . 
Viajes. 
l l . i i d i d o para P e m d , el c a p i t á n de fra-
ga ta D i F e l i p e de A r n á i z con su h i j o 1). G n i -
i l c r n w i , ( in icn acaba de obtener plaza en las 
oposocioiKS de ing reso en l a Escuela N a v a l . 
E a m a u p u s a W S í i u i l a e l i e , m a r c h a r á en 
1 r . - v í P a r í s donde1 p a s a r á u n a t emporada . 
l i a n regresado á M a d r i d : 
De San S e b a s t i á n , la duquesa v iuda de vSo-
t( ni.aver, l o - marqueses de Santa C r i s t i n a , y 
los ' i i . i r s ,1c M a l u m u ' ; de i d p s c o r i a l , don' 
J o s é dv Mada r i aga , y (fe San Juan de b u z , la 
coiuUsa de CaltavutvLro. 
— l i a marchado á Va lenc ia , e l c a p i t á n ge-
m r a l de aqn. Ha c a p i t a l , conde del S í n a l l o . 
E M C U A R T A P L A N A 
HBOOLAS NiCKLEBY 
TOU TIÍI.ÉORArO 
L a a c t i t u d d o A u o t H a - H u c i g r l a . 
BUDAPEST 2. 10,40. 
A I hab la r de la a c t i t u d de A u s t r i a - H u n -
g r í a ante las cniiscenencias del qoofllCto ba l -
k á n i c o , a f inna el p e r i ó d i c o resler LloyÚ que 
d i c h a potencia se considera liguda po r su 
p r o g r a m a de a b s t e n c i ó n , que cons t i tuye la 
n o r m a genera l de su p o l í t i c a e x t e r i o r . 
S i n e m b a r g o — a ñ a d e , — a u n q u e nadie desea 
l a paz m á s de l o que l a desea e l la , j a m á s 
d e j a r á que los intereses de la M o n a r q u í a 
a u s t r o - h ú n g a r a sean sacrif icados, y debe , po r 
l o t a n t o , s i n esperar á m á s , pro teger y ase-
g u r a r su p o r v e n i r , pe rmanec iendo para e l lo 
fiel á su p o l í t i c a t r a d i c i o n a l . 
O t ra s versiones d icen que A u s t r i a ha en-
t ab l ado negociaciones con o t ras c inco po-
tencias , a legando que qu ie re ser la defenso-
ra de los b a l k á n i c o s , s in q u i t a r a t e n c i ó n á 
los intereses p rop io s en a q u e l t e r reno , que 
ca l i f ica de « s a g r a d o s y c o n s i d e r a b l e s » . 
Es l o c ie r to que todas estas no t i c i a s dan 
u n a r e su l t an te a l t amen te sospechosa para 
A u s t r i a , á q u i e n se considera s in ambajes 
c ó m o enemiga de los vencedores. 
E l p e r i ó d i c o oficioso E r e n i d c m b l a t t ccnie;:-
t a con s a t i s f a c c i ó n el comed ido lenguaje de 
l a Prensa servia frente á l a a c t i t u d de A u s -
t r i a - H u n g r í a . 
D ice el re fe r ido p e r i ó d i c o «(pie nada i n r i i -
de el- r e s t ab lec imien to de las buenas re lac io-
nes entre los dos p a í s e s , c o m o e x i s t í a n en 
o t ros t i e m p o s . 
A u s t r i a t iene respecto á S e n i a , como res-
pecto á los d e m á s Es tados b a l k á n i c o s , las 
mejores d ispos ic iones . 
A s í esperamos que s a b r á ap rec ia r lo Serv ia 
c u a n d o l l egue el m o m e n t o o p o r t u n o . » 
B ú l g a r o s y t u r c o s . 
EONL'UKS 2. 9,45. 
D i c e n de S o f í a a l , 7 / j j / C 5 que los turcos 
h i c i e r o n ayer u n esfuerzo desesperado y d ie -
r o n ba ta l l a á los b ú l g a r o s , pe ro que fueron 
derrotados t o t a l m e n t e , y que é s t o s ú l t i m o s 
se apoderaron de T c h o r l u , de S t rand ja y de 
Rodos to . 
Pos b ú l g a r o s , que y a eran d u e ñ o s de la 
p r i m e r a l í n e a de defensas tu rcas desde la ba-
t a l l a de K i r k i l i s s e , l o son ahora t a m b i é n de 
la segunda c o m o consecuencia de la de P u -
le Purgas . 
Es t a conquis ta les da l a p o s e s i ó n de t odo 
el t e r reno que l lega hasta la tercera l í n e a , 
desde la cua l s ó l o d is ta C o n s t a n t i u o p l a 20 
k i l ó m e t r o s . 
C r é e s e que las t ropas o tomanas abandona-
r á n s in t a rda r imipUo irn ; t e n : t o r i o cuyas 
condic iones les s e r í a n desfavorables para una 
ba ta l l a con t ra el E j é r c i t o b ú l g a r o . 
l í s t í m a s c como lo m á s p robab le que se re-
fug ien bajo las for t i f icaciones de C o n s t a n t i -
u o p l a , ent re los ftrgós D c r k o s y Tchekmedze . 
A j u z g a r .por la rapidez con que avanza 
t i F j é r c i t o b ú l g a r o , d e n t r o de v e i n t i c u a t r o 
horas p o d r á y a l i b ra r se esta tercera b a t a l l a , 
ú l t i m a car ta que se j u e g a T u r q u í a . 
D e l a par te de S a l ó n i c a , el c í r c u l o se cie-
r r a cada vez m á s para los o tomanos , que no 
es p robab le puedan r e s i s t i r la p r e s i ó n me-
t ó d i c a y poderosa que sobre e l la ejercen los 
g r i egos y servios . 
Despachos enviados á C o n s t a n t i u o p l a p o r 
el genera l N a z i m - P a c h á p r o c l a m a n la derro-
ta de los b ú l g a r o s por el C u e r n o de F j é r c i -
t o que manda M a m n o u d - M c u k h t a r , de r ro t a 
que c o s t ó á los b ú l g a r o s u n g r a n núniiere 
de bajas y l a p é r d i d a de v a r i a s piezas de 
A r t i l l e r í a . 
U n o de estos te legramas dice que ha s ido 
con ten ido el avance de los b ú l g a r o s en Pu -
narhissar , en cuya región se ba i l an comple-
t a m e n t e cercados p o r las t ropas del c i t ado 
gene ra l . 
O t r o d ice : « D e s d e hace c u a t r o d í a s nues-
t r o E j é r c i t o l ucha ser iamente con los 1 ¡ l iga -
ros en la l í n e a de E u l e B u r g a s á V i z a , ha-
b i endo rechazado v i c to r io samen te al enemi -
g o en esta ú l t i m a r e g i é m . » 
L a s v i c t o r i a s b ú l g a r a s . 
PAUÍS 2. 10,25. 
Pos p e r i ó d i c o s i n se r t an despachos de So-
fía s e g ú n los cuales los b ú l g a r o s se h a n 
apoderado de S t r u m i t z a . 
E l b o t í n t omado p o r é s t o s en una de lac 
ú l t i m a s conquis tas ha s ido de unos 70 m i -
l lones . 
Eos convoyes l l egan á K i r k i l i s s e a t e - l . d( s 
do pr i s ioneros tu rcos y de a rmas y m u n i -
ciones del p r o p i o o r i g e n . 
U n o de los ú l t i m o s ha en t r ado en d icha 
p o b l a c i ó n 70.. ,00 fusiles y equipos eomple-
tos , las b a n d e r a s ^ es tandar tes de muchos 
r e g i m i e n t o s , m á s de 160 c a ñ o n e s , va ra s mi-
l la res de cabal los y todo u n t r e n de equipa-
jes y v í v e r e s que abandonaron los tu rcos . 
Dicen los p r i s ioneros que n o téaípn m á s 
que 40 car tuchos por p laza . 
L o s m o n t e n e g r i n o s . 
PAUÍS 2. 12,10. 
S e g ú n no t i c i a s de Ce t ina , t ] EttéBcito m e n -
teiu¡L;)-ino, que ha en t rado á t ambor ) . '. ' f 
cn. la i m p o r t a n t e plaza de Ipeek , c e l e b r é ¿11 
la Catediial una suntucsa i u m i i ó n r e l ig iosa 
en a c c i ó n de gracias a l c ie lo por las v ic to -
rias oblenielas. 
I.as t ropas todas, a l m a n d o del rmetal 
V o u k o w i t c h , a s i s t i e ron , l l enando el anchu-
roso t e m p l o y las i nmed iac i enes del m i s m o , 
f o r ser é s t e insuf ic ien te pasa conteiierbe-. 
51 - e i . n a l m e n t c n e g r i n o M a r t i n o w i t c h , al 
f u n t e del ala i zqu i e ida del K j é r c i t o , ha de-
r r o t a d o entre Pa la i y el p u e r t o de San N i c o 
h'r-, á dos regimiente.;-', tu recs . 
Pa A i l i l k r í a i nen t eneg r ina t e m ó en esta 
a c c i ó n una par te decis iva . A c c n s e n u i u i a d 
sus certeros dis<rpros, los tu rcos h u y e r e n 
d< s; n lcnadanien te hacia San Juan de M e d u a , 
de jando m u e r t o s y In f idos en abundanc ia . 
Acerca d^ la inu-.al del E j e r c i t o montene-
g r i n o , todos les i n í c r m e s de t e s t ig i s ] 1.: 
cíales, coinciden en conceptuar la d igna del 
m a y o r e logio . Su c o r r e c c i ó n , su d i s c i p l i n a , 
su v a W r f f í o , sere-ne, les dan una g ran venta-
j a con t ra sus enemigos . 
S l y u s n Has a t r o c i d a d e s d e l o s t a r c o s . 
SofÍA 2. 
U n c>licial de I n f a n t e r í a que ha r e g n s a d o 
á e - la t a p i t a l para curarse las g r a v í s i m a s 
her idas que en la c a m p a ñ a le han sido causa-
das, cuenta detalles l ionoror-os acerca de las 
crueldades que cometen las fuerzas otomana'- . 
De sus labias es la s iguicui .e relación; 
« C i n c u e n t a y t u s b ú l g a r o s que h a b í a n s ido 
l u r t e s p r i s ioneros fueron conducidos á u m } 
p r i t i i ó n , en la que- estaban encel lados ya « - t u * 
cwnpatr i jOta^ s-uyo». 
Sus guard ianes dec id ie ren . d r r l e s m u c i t e , 
y j ara" e l lo e m p i c a r o n una es t ra tagema (p ío 
d i ó el n s u l t a d o anetcc:d . 
p l d i rec te r de la i.aii i éu c e m u n i c ó á lo9 
225 preseas b ú l g a r o s qiK ¡ n t o t a l h a b í a en 
ella que se h a b í a acordado dejar les en eo«njplt-
la l i b e r t a d . 
Pisto produjo en los b ú l g a i : s el regeei jo 
(¡nt se j iuede i m a ; j i n 1: . 
Y d ¡ . . p u s i é r o n s e á abandonar en masa ID 
p r i s i ó n . 
Poco desinu's se a b r r m las puer tas de la 
c á r c e l , de jando paso á los ra is ioueres . 
Pero a-nenas las t i a<p ; n i a u e ran ascsinudofl 
ú m a n salva por a lgunos ( c u t e n ares de solda-
d o » turcos que les esperaban. 
L o s b ú l g a r o s , i m p o s i b i l i i u i ' o s /para l a de-
fensa por su i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a , po r su 
sorpresa y p o r l a carencia do a rmas , ÍUCTOTI 
v í c t i m a s del b á r b a r o p l a n 
E n pocos m i n u t o s q u c a ó el suelo c u b i e r t a 
de c a d á v e r e s . 
S ó l o cua t ro b ú l g a r o s p u d i e r o n escapar de 
la matanza . 
Refieren horribles detalles de l a m i s m a . 
Eos b ú l g a r o s , h e r i d o - y e n s a n g r e n t a d o » 
po r las p r i m e a s her idas d i a n u a blanca (pie 
r e c i b í a n a l sa l i r de la p r i s i ó n , b u f a n despa-
v o r i d o s y demandando e l e m c i r i a . 
Pero les p e r s e g u í a n s ' f M u l a m e n t é los solda-
do^, g o l p e á m l o l e s é h i r i é n d o l e » hasta q.ue 
daban con ellos en t i e n a . 
A l l í les r e m a t a b a n . » 
A s i d r i n ó t i o Z I s » 
PAUÍS 2. 16. 
C o m u n i c a desde M u s t a l á P a c h á e l corres-
ponsa l de París M i d i que se oye el r u i d o de 
la A r t i l l e r í a que cerca á A n d r i n ó p o l i s . 
l i s t a c ap i t a l l leva c u a t r o d í a s comple ta-
men te aislada del resto d í T u r q u í a , y p r o n -
to se r e n d i r á , pues lo¿ b ú l g a r o s han aconhv 
do no dar e l asal to para no sacrif icar m á s 
v idas . > 
Eas t ropas regu la res h a n sa l ido para Chor« 
n o , quedando a l l í sédo los reservis tas . 
E l genera l de los E j é r c i t o s b ú l g a r o s ha 
tirppifésto la r e n d i c i ó n de la p laza , p o n i ó 
n a n d o las v idas de los hab i t an te s c i v i l e s , los 
cuales s a l d r í a n de la plaza s in ser moles-
tados. 
E l genera l de la p laza p ropuso l a rend i -
c i ó n si se p e r m i t í a sa l i r á las t ropas s in 
ser h o s t i l i z a d a s ; esta p r o p o s i c i ó n no fué 
aceptada. 
L l e g a n m i l l a r e s de u - c i v i - . t a s , que mar-
c h a n en seguida á las v i l l a s y c iudades con-
quis tadas en T r a c i a para su de íc i iba y e us-
ted ia . * 
E l bombardeo c o n t i n ú a l en tamen te , no 
h a b i e m í o f r u i d o m á s i n t e r r u p c i ó n (pie l a 
precisa pora c o m u n i c a r las condiciones de la 
r e n d i c i ó n . Puego se re a m u l ó i n m e d i a t a -
m e n t e , 
S o b : r e ( a G r a n B r a t a n a ^ 
PARÍS 2. 16,30. 
T e l e g r a f í a n de Londre s á Le M a í i n : « F u 
c ie r tos centros se dice que la O r a n P r e t a ñ a , 
c u i d á n d o s e de sus intereses, al p r i n c i p i o da 
l a gue r ra b a l k á n i c a Se m o s t r ó i ' o s r i l á las 
naciones aliaelas y á la d i v i : ióu del I m p e r i o 
o t o m a n o ; pero ho}- ha cambiado de m o d o de 
pensar , apoyando el O o b i c r n o l i be r a l á 109 
vencedores, c r e y é n d o l e que l a m e d i a c i ó n eu-
ropea no p r i v a r á á los a l iados de los f ru tos 
de sus t r i u n f o s y v ic to r i a s .n 
H a b l a u n p e r i ó d i c o . 
PARÍS 2. 
L a I ' r ' i t c R e p u h l i q v c d i ce : « N a d i e p o d r á 
a r reba tar á los a l iados los terrenos que h a n 
conqu i s t ado con las a r m a s ; el s t a tu quo ha 
m u e r t o , no t iene ya n i n g ú n v a l o r ; pe ro t a m -
poco se puede dejar á los vencedores q i u 
á su capr icho d i s p o n g a n de l mapa otoma-
n o . » 
D a C e n s t a n t í n o u l a . 
CONSTANTINOPLA 2. 
E l ex S u l t á n A b d u l H a m i d l l e g ó á las sie-
te de la ta rde de ayer y e s t a b l e c i ó su inonñQa 
con su h a r é n en el pa lac io Hcy lc rbey , si tua-
d o en la costa a s i á t i c a de l H ó s í o r o . 
C o n t i n u a m e n t e se p r o m u e v e n m o t i n e s san-
g r i e n t o s qne con m u c h o t r aba jo pueden con-
tener las fuerzas de P o l i c í a . 
E n esta c a p i t a l se hacen con g r a n p rec i -
p i t a c i ó n muchos p r epa ra t i vos m i l i t a i c s c n 
espera de p r ó x i m o s i m p o r t a n t e s a c o n t e c í » 
m i e n t o s . M u c h a s fortalezas donde se suponer 
que los c a ñ o n e s no han ('<• ser necesarios i n -
media tan ien te h a n s ido desguarnecidas y l a n 
piezas t r a í d a s a q u í , s iendo empleadas en los 
lugares m á s o p o r t u n o s . 
T a m b i é n h a n comenzado á l legar v í v e r e s » 
desembarcados p o r una A g e n c i a que estaba 
encargada de a p r o v i s i o n a r á las fuerzas de 
S a l ó n i c a . 
Pos m i n i s t r o s y los a l tos d i g n a t a r i o s pala-
t inos ponen t odo su empeño en ocu l t a r a l 
S u l t á n la m a g n i t u d de l desastre. 
A q u é l p ide con frecuencia no t ic ias de l a 
c a m p a ñ a , y el m u t i s u m de sus consejeros 
le sume en honda p r e o c u p a c i ó n , h a c i é n d o l e 
pensar eu t e r r i b l e s no t i c i a s . 
L o s m i n i s t r o s se han r e u n i d o en Consejo 
para t o m a r acuerdos respecto á la s i t u a c i ó n 
m i l i t a r . 
Los periódicos o t ^ n í a n o s d icen que el Fvjér-
c i t o t u r co e s t á cn inme jo rab le s condic iones , 
y presentan á los b ú l g a r o s c o m o derro tados 
y en fuga ante e l e m p u j e de las fuerzas de 
l a i ned ia l u n a . 
A ñ a d a n que e l E j é r c i t o de N a z i m P a c h á 
p i v p a r a un a taque dec i s i vo y se hacen e<*o 
de u n r u m o r s e g ú n el cua l los b ú l g a r o s h a n 
t e n i d o que abandonar Pu le Purgas . 
E l g e n o r a l í s ' m o t u r c o * 
PARÍS 2. 17. 
L l e g a n á los cent ros d i p l o m á t i c o s no t i c i a s 
a f i rmando que el g e n e r a l i s i m o N a z i m - P a c h á , 
á quien se c r e y ó m u e r t o ó desaparecido, es-
•a efl poder de los b ú l g a r o ? ; . 
H e a q n í c ó m o se refiere el m o m e n t o (le-
la a p r e h e n s i ó n : 
« O c u p á b a s e el genera l t u r c o personalmen-
te cn reorganizar p e q u e ñ a s d iv i s iones con 
tos restos de sus t ropas para proteger la re-
t i r ada de los que h t í la l l cn d i r e c c i ó n á l a 
tercera l í n e a de defensas. 
K n esc m o m e n t o lo e n v o l v i ó l a C a b a l l e r í a 
b ú l g a r a , mandada por el gene ra l Ivanof f . 
N o se d i e r o n cuenta los b ú l g a r o s de l a 
•alMlad del p r i s i o n c i o l i a s í a que observan.11 
n los turcos detenidos u n m o v i m i e n t o d e 
: d r a c i ó n hacia el lado donde se ha l l a -
i>an numerosos jefes y oficiales . 
K n í r e ellos oslaba el < ; e i ! e r a l í s i n io , que i n -
t e n t ó suic idarse , i m p i d i e a d u l o dos oficiales 
b ú l g a r o s . 
Domingo 3 de Noviembre de 1912. e l . d é i b a t e : 
Año II.-Nüm 
lütnediatátneate taé l l evado á la presencia 
d e l genera l Iv .uioff .» 
L o s p H s í o o f i r o o t u r o a » . 
r~ . PARÍS 2. 17,25. 
C o t m i i i i c a n (i L a C r o i x desde vSofía que el 
Gobierno ha acordado emplea r á los p r i s i o -
neros tu rcos en los t rabajos co r r i en te s de 
las minas de c a r b ó n , cob rando u n j o r n a l 
i g u a l a l ordtóarlo de los d e m á s obreros . 
N u e v o t r i u n f o b ú l g a r o . 
PARÍS 2. 19.35-
C o u u m i c a n de Consta n t i n o p l a á l a A g e n -
cia H a v a s e l s i gu i en t e despacho, deposi ta-
do esta noche á Lis nueve: 
«En la batalla de L u l e - B u r g a s h a n t r i u n -
fado los búlgaros. 
E l " S S a t u q u o " v e n p s l i g r o . 
BUDAPEST. 2. 19.21. 
E l d i a r i o C i s t c r - L l o v d . d ice : 
• « E s y a i m p o s i b l e man tene r el s t a tu qi to y 
91 fuera esta la o p i n i ó n del Gob ie rno , cosa que 
n o y no se puede predecir , l a m o n a r q u í a aus-
í r o - l u ' i n g a r a , se v e r í a ob l igada á t o m n r gra-
. vep acuerdos y d e o ú l i o n e s , p o r l o c u a l hay que 
v i v i r preveniclais .» 
E l ú í f t l n t o e s f u e r z o d e T u r q u í a . 
LONDRES 2. 20,15. 
Comu,n.ican de Sofía, que los turco*; i n t e n -
t a n é | ú l t i m o ^ esfuerzo para s a lva r su c r í t i c a 
y desairada s i t u a c i ó n . 
vSe h a n re t i rado A C h o r m o y A s t r a n i s a , sien-
do e l l í j é r c i t o reforzado con u n a n u e v a d i v i -
s i ó n . , , , 
I/os b ú l g a r o s se han apoderado de los p r i n -
c ipales puer tos , que s e r v í a n para el desem-
b .uqne de t ropas y nutn ic iones tnreas . 
{ T u r q u í a h a i n u a r t o l 
PARÍS 2. 21. 
D ice TM Croix: 
« D e s d e hacé 3'a dos d í a s h a y en E u r o p a 
una potencia m á s : la f e d e r a c i ó n b a l k á n i c a . 
vSi entrase en lá ó r b i t a de nues t ros i n t e -
•eses, se h a b r í a acabado para s i empre e l 
g e r m a n i s m o . 
Se levanta en O r i e n t e u n a n u e v a au ro ra 
s l ava . 
T u r q u í a ha m u e r t o . » 
A o e r c a d e l " a i s i u q u a " a 
PARÍS 2. 22,15. 
D i c e L a lAbéfti: 
«La o p i n i ó n eu Londre s ha cambiado por 
Completo. 
Ivl slaiu quo se ha v e n i d o a l suelo r á p i -
damente, con i g u a l rapidez que el p o d e r í o 
le las a rmas turcas . 
I n g l a t e r r a n o se o p o n d r á a l r epa r to , pues 
a d m i t e el p r i n c i p i o de! ac recen tamien to te-
r r i t o r i a l de los "listados b a l k á n i c o s . 
Se ve que I n g l a t e r r a se h a l l a m u y lejos 
de sus tentar la o p i n i ó n que m a n t e n í a hace 
los semanas, y hoy por h o y pospone todos 
los intereses, c u i d a n d o s ó l o de e v i t a r la gue-
r ra europea, y á este fin lo s u b o r d i n a t o d o . » 
L a e a o u a i i r a i n g l e s a . 
GIRRALTAR 2. 23,18. 
Acaba de fondear en este p u e r t o l a terce-
r a escuadra inglesa de combate . 
L a f o r m a n ocho grandes acorazados y bar-
cos-taugues y t ranspor tes . 
Se r e p o r t a r á de c a r b ó n y v í v e r e s , y zar-
p a r á i n m e d i a t a m e n t e con r u m b o á O r i e n t e . 
C o r r e s g i o n s a t a i o x t r a n j e r a s p r e s a s . 
LONDRES 2. 23,18. 
Desde C h o r n í o , escribe u n cor responsa l i n -
g l é s : 
« T r e i n t a y seis representantes de l a Pren-
sa europea nos ha l lamos pr i s ioneros de los 
turcos y l iemos s ido t r a í d o s a l c a m p o de A b -
Qul-Pachá. 
Nues t r a s i t u a c i ó n es g rave , pues los turcos 
nos re t ienen á la fuerza, v i o l a n d o las leyes 
in t e rnac iona les , y u n per iod is ta i n g l é s , que 
ha pedido los pasaportes, se le h a n negado, 
a m e n a z á n d o l e a d e m á s con encarcelar le . 
Tepemos c o n t i n u a m e n t e cen t ine las , y s ó l o 
nos e s t á p e r m i t i d o esc r ib i r dos veces á la 
peinann, y toda 11 correspondencia en f ran-
c é s , somet iendo é s t a á una estrecha censura . 
L o s s e r v i a s v e n n e d o r e s . 
USKUB 2. 24. 
H a s ido c o m u n i c a d o of ic ia lmente que los 
servios se apoderaron anteayer de T e t o w o , y 
que h o y p robab lemente , o c u p a r á n á G o s t i -
v a r y P t i n e t . 
E l E j é r c i t o se rv io no encuentra res is tencia 
a l g u n a á su paso. 
E n breve los servios se u n i r á n , en P r i n e t , 
a l E j é r c i t o g r i e g o . 
EL PE0IECTO 
D E L H Y 
DE ASOCIACIONES 
Siguen las protestas. 
E l Cen t ro de Defensa Soc ia l de V a l l a d o l i d 
ha elevado a l pres idente de l Consejo de m i -
n i s t ros u n escr i to de p ro tes ta con t r a e l p ro -
yec to de l ey de Asociac iones . 
D e su con ten ido entresacamos los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s : 
«E l p royec to de l e y de Asoc iac iones con-
t r a r í a g ravemente el a lma e s p a ñ o l a , h i r i e n d o 
convicciones ar ra igadas , pu ros afectos, t r a d i -
cionales y m u y acendradas s i m p a t í a s . ¡ E s -
p a ñ a no l o q u i e r e ! Y si es s i empre grave 
fa l t a en los que ocupan las a l t u r a s de l Go-
b i e rno oponerse, s i n m á s causa que las pre-
ocupaciones personales, á los deseos de l p a í s , 
e l é v a s e á g r a v í s i m o pecado cuando se come-
te en u n r é g i m e n de o p i n i ó i ) y por arpiellos 
que ( k la e x a l t a c i ó n de l a v o l u n t a d nacio-
na l h a n hecho p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de su 
credo p o l í t i c o , escr i to en la bandera br iosa-
men te t r emo lada y defendida en c á l i d a s p ro -
pagandas. 
Con a r g u m e n t o persuas ivo , reve lador de 
u n p ro fundo sent ido p o l í t i c o , demost raba el 
e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i m a d o que n i s i -
qu ie ra ex i s te ahora esa ficticia a g i t a c i ó n , que 
p u d i e r a invocarse como p r e t e x t o para p ro -
yectos tendenciosos como e l que c o m b a t i -
mos . Y esta a f i r m a c i ó n de l P r i m a d o convie-
ne con la d e c l a r a c i ó n e x p l í c i t a de a l g u i e n 
que e s t á m u y cerca de V . E.—-y po r su h is -
to r i a y por el puesto que ocupa es den t ro 
del p a r t i d o gobernante u n p r e s t i g i o y una 
a u t o r i d a d , — q u i e n en d i scurso reciente afir-
m ó que l a c u e s t i ó n r e l ig iosa no e x i s t í a y que 
o t ros eran los p roh lemas que m e r e c í a n pre-
ferente a t e n c i ó n . S i n g u l a r co inc idenc ia de 
c r i t e r ios que n o h a b r á ipasado i n a d v e r t i d a a l 
c la ro t a l e n t o de V . E . , como n o h a b r á pasa-
do tampoco el p a l m a r i o desacuerdo que ex i s -
te en t re la conducta de V . E . p resen tando 
á las Cortes u n p royec to de l e y que afecta 
á ma te r i a concordatar ia p r e s c i n d i e n d o de l a 
Santa Sede y l a m a n i f e s t a c i ó n de a q u é l que 
h a de d i r i g i r en la C á m a r a p o p u l a r la d i scu -
s i ó n de t a l p royec to y que j u z g a i m p r e s c i n -
d i b l e « a c u d i r á l a C i u d a d E t e r n a » para de-
c i d i r , de acuerdo con el R o m a n o P o n t í f i c e , 
c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n en u n estado de dere-
cho basado en pactos solemnes en t re ambas 
potestades. 
Qu ie re esto decir , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , que 
n i en e l seno del p a r t i d o cu5'a p o l í t i c a re-
presenta el Gobie rno h a y u n a n i m i d a d a l 
apreciar el p royec to c o n t r a el c u a l protes ta-
mos y l a conducta que V . E . s igue con l a 
Santa Sede man ten i endo a le jado de ella a l 
representante d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a de t a n 
p r o l o n g a d o é i nde f in ido m o d o , que necesaria-
mente da l u g a r á que la o m i s i ó n se i n t e r -
nre te como in tenc ionada d e s c o r t e s í a que s ó -
l o puede ser to lerada, á fuerza de a m a r g u r a , 
gracias á l a pa t e rna l s o l i c i t u d con que S u 
Santidad d i s t i n g u e á n u e s t r a P a t r i a y a l de-
seo de man tene r la paz y l a concord ia . 
¿Se rompe el "statu quo"? 
TOaviiización m a r í t i m a ¡ n t f l e s a . L i a -
m a d a á l a s r e s s r v a ? . G i r a fiofta á 
O r i o n t e . A g i & a o i á n &n i o s p u e r t o s . 
L a Agenc i a Fabra nos c o m u n i c a , p o r t e l é -
fono , á las c inco y cua r to de la m a d r u g a d a de 
h o y , los despachos s igu ien te s : 
LONDRES 3. 4,58. 
E l A l m i r a n t a z g o i n g l é s h a dado o r d e n de 
q u e en los puer tos de D e w o p o t , p i y m o u t h 
y C h a t a i n se i nco rpo ren á í o s buque^s de 
gue r r a los oficiales y m a r i n e r o s en uso de 
l i cenc ia y p e r t e n e c i c ñ t e s á l a reserva a c t i v a . 
E n t o l o s los puer tos ingleses h a y i n u s i t a -
3o m o v i m i e n t o y se no ta a g i t a c i ó n enorme. 
U n a nueva escuadra de combate , compues 
' l a de 35 grandes buques , y á l a que ftcom-
p a ñ a r á n los barcos a u x i l i a r e s , se anrest 1 f c i i 
.gran rapidez á zarnar c o n r u m b o á O r i n i t • 
E n el p u e r t o de P i y m o u t h , se e s t á t e r m i . 
n a n d o de equ ipa r una flotilla de c o n t r a t o r -
pederos, á la que se u n i r á u n a de torpederos 
•de c l i a t a m . 
T a n poderosa flota, z a r p a r á el l unes po r 
la t a rde con r u m b o á O r i e n t e . 
E n los C í r c u l o s m a r í t i m o s y p o l í t i c o s se 
cree cine ha l legado la hora de r o m p e r el 
stalu quo. * 
L a d i p l o m a c i a s e m u e v e . 
ROMA 3. 4,25. 
E l m i n i s t r o tic Negocios E x t r a n j e r a s del 
• g o b i e r n o i t a l i a n o , s e ñ o r m a r a u é s de SAÚ 
í . i u l i a u o , ha marchado ú B e r l í n ' c o n 2 ^ 1 d i -
i i g e n e i a . 
L a e x p e c t a c i ó n es enorme. 
Por el alma k Osn Garlos de BofIígo 
M a ñ a n a lunes , f e s t i v idad de San Car los 
B c í T o m e o , se c e l e b r a r á , á las once, en l a i g l e -
sia de Padres D o m i n i c o s , de l a ca l le de Ca-
ñ i z a r e s , u n solemne f u n e r a l , d i spues to por la 
Jun t a de la Casa de lo« T r a d i c i o n a l i s t a s Es 
p a ñ o l e s , en su f rag io d e l a l m a de D o n Car los 
de B o r b ó n ( q . e. p . d . ) . 
P R E P A R A N D O L A R E V O L U C I O N 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POU THLáüRAl'O 
D e s g r a c i a á b o r d o . 
NUF.VA Y O U K 2. 17.2o; 
U n a caldera de l acorazado Vcrtnont. hl/.o 
e x p l o s i ó n , a lcanzando el vapor á seis m a l i -
nos, de los que t res perec ie ron , y los ot™* 
t res rec ib ie ron graves quemaduras . 
C i u d a d e s d e s t r u i d a s . 
MI'ÍXICO 3. 18,10. 
E l jueves , unas l l u v i a s to r renc ia les descar-
ga ron sobre las islas M o c h s t l a n y QttechttU 
tenange, a r r a s á n d o l a s . 
Parece ser que una c u a r t a par te de los ha-
b i tan tes h a n perecido. 
L a c i o a a c h a d e v i n a * 
PAUÍS 2. 12. 
L e M o m t e u r V h i i c o l e dice que la recolec-
c i ó n ac tua l de v inos en F r a n c i a acusa u n 
a u m e n t o de l 25 por 100 sobre l a de 1911. 
¡ D E I F . A . X J I M I . A . 
POR TKUCC.UAFO 
Pidlondo la sustitución d« los Contumos. 
PALMA m í MALI.OKCA 2. 16,10. 
E n el A y u n t a m i e n t o se h<'»« r e u n i d o los 
alcaldes y secretarios de todos los pueblos 
de l a p r o v i n c i a , acordando d i r i g i r u n a so l i -
c i t u d a l Gob ie rno , p i d i e n d o se conceda á lah 
Corporaciones m u n i c i p a l e s la f acu l t ad de su-
p r i m i r los consumos. 
E l pres idente del M u n i c i p i o i n v i t ó d e s p u é s 
á u n banque t e á todos los r eun idos . 
El "Halderlnnd". 
PALMA DE MAU.OUCA 2. 17,25. 
H a sa l ido para M a h ó n t i c rucero h o l a n d é s 
Ilelderland. 
Choque y hondos. 
LAS PALMAS 3. 1,35. 
U n ó m n i b u s a u t o m ó v i l que hace el ser-
v i c i o de Correos desde esta p o b l a c i ó n á los 
pueblos de la par te o r i e n t a l , c h o c ó con u n 
coche de v ia je ros , a r r o j á n d o l e con v i o l e n -
c ia á u n bar ranco . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó suspendido sobre el 
p r ec ip i c io , v los v ia jeros de l coche her idos 
de g ravedad . 
mmm mmjí mhwm 
L a A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos h a 
tn i t ab lado con las autoridades m i l i t a r e s de 
M a d r i d las opo r tunas negociaciones pa ra el 
s u i n i n i s t r o do carne a l E j é r c i t o , sobre l a ba-
se de mejora r l a ca l idad del r ancho , e v i t a n d o 
que, como v e n í a sucediendo, fuera s ó l o á este 
•la carne de tercera ca l i dad . 
U l t i m a d a s esas gestiones, l a A s o c i a c i ó n 
d e Ganaderos ma tando por s u cuenta d i a -
i i a m . c i i l e , se ha e n c a r g ó l o de l sum, in i s t ro 
d i r e c t o de carne a toda l a g u a r n i c i ó n de M a -
d r i d , o b l i g á n d o s e a s e rv i r l a á los precios co-
m e n t e s á que venden Las reses y hac iendo 
p o r t a n t o , a l soldado y a l p rodue to r p a r t í c i -
pes de beneficio, po r la s u p r e s i ó n abso lu ta 
de todo i n t e r m e d i a r i o . 
A d e m á s t i ene l a A s o c i a c i ó n de Ganade-
ros a jus tada la ven ta de pieles y despojos 
y su p roduc to l i q u i d o , d e s p u é s de abenado^ 
los consumos y b s u p r e s i ó n de los i n t e r m e -
d i a r i o s , p e r m i t e que a l E j é r c i t o l l egue la car-
n e de excelente ca l idad , e n t r a n d o ^ ^1 r an -
c h o las roses enteras, i nc lu so con sus Fo lomi -
l l o s á pívciíxs e c o n ó m i c o s . 
L a A.-vociación General de Ganaderos ha 
rea l izado ac tua lmen te a lgunas obras para 
aoondic iunar el loca l , é i n m e d i a t a m e n t e ins -
t a l a r á cu él b á s c u l a s para el peso en v i v o , v 
fin de conocer e l r e n d i m i e n t o de tedas clases 
-de reses y procedencias y d a r á les g a n a d e r o 
e l c i n e n U ¿ para aprec iar y con t r a t a r con IB;>. 
' v o r c o u o c i m i c u t o . 
6 R A Y E S REVELACIONES 
Leemos en nues t ro q u e r i d o colega l a Ga-
ceta de l N o r t e : 
oEn el ú l t i m o n ú m e r o de l a Rezuc A n t i -
masonique , que se p u b l i c a en en P a r í s , en-
cen t ramos graves revelaciones acerca de l a 
l abor que se e s t á l l evando á cabo po r a l g u -
nos elementos para p rovocar l a r e v o l u c i ó n 
en E s p a ñ a é i m p l a n t a r el r é g i m e n r e p u b l i -
cano con los m i s m o s caracteres sectarios que 
en el vec ino P o r t u g a l . 
Se deben estas revelaciones á t raba jos rea-
l izados por L e B u r e a n A n t i m a s o n i q u e I n -
t e rnac iona l , que e s t á func ionando con t a l é x i -
t o , que puede descubr i r las t r a m a s secretas 
de la m a s o n e r í a en el m i s m o m o m e n t o de 
ser u rd idas . 
E n e l pasado mes de A g o s t o p u b l i c ó L a 
Epoca y r ep rodu je ron muchos p e r i ó d i c o s , los 
t ra tos y cont ra tos habidos y t e n i d o s p o r Ro-
d r i g o Sor i ano , representando á l a C o n j u n -
c i ó n republ icano-soc ia l i s ta , c o n M . C a i l a u x , 
t a n desafecto á E s p a ñ a , para l l e g a r á l a an-
helada r e v o l u c i ó n . Estos t r a tos parece que-
daron rotos desde el m o m e n t o en que su-
b i ó al Poder M . P o i n c a r é ; pero , c o m o los 
agi tadores no descansan, o t ras nuevas ges-
t iones se h a n i n i c i ado , y de ellas da cuen-
ta l a r ev i s t a antes c i tada , las cuales , po r 
creerlas de g r a n d í s i m o i n t e r é s , las copiamos 
á c o n t i n u a c i ó n , rogando á nues t ros q u e r i -
dos c o m p a ñ e r o s en la Prensa se s i r v a n acó* 
gerlas en sus co lumnas para la m a y o r p u -
b l i c i d a d . 
H e a q u í l i t e r a l m e n t e las pa labras de L a 
R c v u e A y i t imasonique : 
« E l H . : . R o d r i g o Sor iano (que e s t á con 
e l H . : . Pab lo Ig les ias , el sucesor d e l H . : . Fe-
r r e r á la cabeza de los r evo luc iona r io s espa-
ñ o l e s ) v i n o á P a r í s los ú l t i m o s d í a s de 
A g o s t o . I b a a c o m p a ñ a d o del H . : . L u z A l -
me ida , venerable de la L o g i a j o v e n P o r t u -
gal.^ de L i sboa y g r a n maest re de los carbo-
nar ios po i tugucses . U n o y o t r o se a v i s t a r o n : 
primerG', con los m i e m b r o s de u n a Asoc ia -
c i ó n m a s ó n i c a ul tra-secreta, que func iona en 
P a r í s ; segundo, con diversos p a r l a m e n t a r i o s 
de la i zqu ie rda , dos de ellos a n t i g u o s m i -
n i s t ros m u y conocidos ¡ te rcero , con los m í e 
d i r i g e n l a C o n f e d e r a c i ó n Genera l del T r a -
ba io . 
Las conversaciones rodaron , en substancia 
acerca de los pun tos s i g u i e n t e s : v i o l e n t a 
campana de l a Prensa ñ o r o r g a n i z a r , en ci 
ex t r an je ro cont ra la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a ; 
e m p r é s t i t o de t res m i l l o n e s , que h a y cute con-
t r a t a r en Pans , cerca de u n c o n s o r t i m n de 
bancos j u d m s para los gastos de l a t e n t a t i -
va i i i su r r ecc iona l oue se ha de hacer á fines 
de O c t u b r e ; o r g a n i z a c i ó n de u n a h u e l g a "e-
nera l con c a r á c t e r r o v o l n e i o n a r í o . que se-
írafA ^ ^ V " * ^ de l ' " o v i m i e n t o . Se 
t r a t o t a m b i é n de u n a cuar ta c u e s t i ó n no 
menos i m p o r t a n t e , de l a cua l hab la remos 
cuando flegue él case. L a nres^neia del 
H . . . L u z A l m e u l a t e n í a po r obje to hacer oue 
u u p e r s o n ^ e cal i f icado cert if icase d W v a 
one esW dispues to á prestar á la E m S S r 
el Gob ie rno repub l icano p o r t u g u é s . P ' 
Los ferroviar ios 
POR Tl iLKGRAFO 
¿Otra vez la huelga? 
BAUCKLONA 3. 20. 
Se ha celebrado la A s a m b l e a de f e r rov ia -
rios, anunc iada , que ha t e r m i n a d o cerca cu 
las doce de l a noche. 
E l l oca l estaba atestado. 
R i b a l t a e x p l i c ó el ob je to de l a r e u n i ó n , 
que era acordar medidas que condujesen á 
l o g r a r e l cobro de los j o r n a l e s devengados 
d u r a n t e los d í a s de la pasada hue lga . 
Polo r e c o r d ó que los f e r rov i a r i o s v o l v i e r o n 
a l t r aba jo m e d i a n t e l a promesa de que se co-
b r a r í a n los jo rna les devengados , y ahora re-
su l t a que nadie c u m p l e é s t o que h a b í a n ofre-
c ido . 
V i l a r t a t a c ó á los i n t e r m e d i a r i o s que arre-
g l a r o n l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a , y p ropuso á 
los asistentes otorgasen u n v o t o de confian-
za á l a J u n t a d i r e c t i v a , para que d i rec ta -
mente recabe de las C o m p a ñ í a s el cobro de 
los jo rna les devengados. 
M a r t í n e z a c u s ó á los representantes de las 
Sociedades e c o n ó m i c a s , que i n t e r v i n i e r o n 
para so luc ionar e l conf l i c to . 
R i p o l l a b o g ó po r que se tomase u n acuer-
do e n é r g i c o , y Solana c o m b a t i ó e l que se p u -
diese querer r epe t i r la h u e l g a . 
R i b a l t a r e s u m i ó los d iscursos , aconsejando 
que se a p u r e n todos los med ios p a c í f i c o s para 
obtener e l cobro de l o j o rna l e s , y que s i ago-
tados é s t o s , l as C o m p a ñ í a s 110 acceden, en-
tonces se acuerde lo que se crea convenien te . 
Se a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n de V i l l a r t , y se 
l e v a n t ó la s e s i ó n , o b s e r v á n d o s e u n o r d e n 
c o m p l e t o por los concur ren tes . 
Un mi In . 
BILBAO 2. 16. 
E l alcalde de Sestao se n e g ó á au to r i za r el 
m i t i n que para m a ñ a n a p royec t aban los so-
c ia l i s tas cont ra e l p royec to de l e y sobre fe-
r r o v i a r i o s , por entender cpie la ho ja de con-
voca to r ia , p u b l i c a d a po r a q u é l l o s , c o n t e n í a 
conceptos d e l i c t i v o s . E n v i s t a de e l l o , v i n o 
una C o m i s i ó n á pro tes ta r an te el gobernador , 
c o n t e s t á n d o l e s é s t e que au to r i zaba e l m i t i n ; 
pero que s e r í a denunc iada l a h o j a p o r el 
fiscal. 
Coacciones en Zaragoza. 
ZARAGOZA 2. 23,15. 
A l g u n o s f e r rov i a r io s , d i sgus tados p o r l a 
l legada de dos esquirols piara t r aba j a r en 
e l d e p ó s i t o de l a e s t a c i ó n de M a d r i d , sal ie-
r o n a l encuen t ro de los ú l t i m o s y los ame-
nazaron para que regresaran a l p u n t o de 
su des t ino , d á n d o l e s u n p l azo de v e i n t i c u a -
t r o horas . I/os esquirols v i s i t a r o n a l gober-
nador , á q u i e n d e n u n c i a r o n l o o c u r r i d o . E l 
gobernador ha adoptado med idas de p r e v i -
s i ó n . 
Mitin contra el Gobierno. 
FERROL* 2. 18. 
L a A g r u p a c i ó n socia l i s ta , ha ce lebrado 
h o y u n m i t i n - p r o t e s t a de que e l G o b i e r n o 
haya presentado el p royec to de l e y de ferro-
v i a r io s . 
T o m á r o n s e acuerdos para el caso de que 
d i cho proyec to llegase á prosperar . 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
TOR TELÉGRAl'O 
Contra el alcalde. 
CASTKLLÓN 2. 14JS' 
E l a lcalde del pueb lo de Uxe ra s d e n u n c i ó 
á la G u á r a l a c i v i l que la nuer ta de su d o m i -
c i l i o h a b í a s ido rociada de p e t r ó l e o , sospe-
chando que los autores de la h a / a ñ a h a y a n 
s ido var ios adversar ios p o l í t i c o s de l a c i t a -
da a u t o r i d a d . 
Por esta causa h a n s ido encarcelados los 
mayores e o n t r i b u y e n t e s . 
E n el pueblo re ina g r a n e x c i t a c i ó n , te-
m i é n d o s e que puedan o c u r r i r d i s t u r b i o s . 
Se han tomado y a todo g é n e r o de precau-
ciones. 
Una C o m i s i ó n á Madrid. 
Bn.HAO 3. 13,16. 
E n el r á p i d o h a n sa l ido para esa cor te , 
el pres idente de la D i p u t a c i ó n y dos d i p u -
tados, pepea ges t ionar y obtener de l Gobier-
no , que la D i p u t a c i ó n cobre e l i m p u e s t o de 
u t i l i i l a d e s sobre las Sociedades domic i l i ada s 
en V i z c a y a , en vez del Es tado , como ac tua l -
flientc se viene hac iendo. A p r o v e c h a r á n su 
estancia en la c a p i t a l , para apoya r las ges-
t iones que e s t á n rea l i zando Comis iones de 
esta C á m a r a de Comerc io , de l a A s o c i a c i ó n 
de navieros y o t ras Sociedades de l N o r t e 
d e - E s p a ñ a . 
Por radiograma. 
CÁDIZ 2. 17,10. 
C o m u n i c a por r a d i o g r a m a el c a p i t á n de l 
v a p o r M a r í a Cr is t ina ' , que ayer navegaba s i n 
novedad á 415 m i l l a s a l Su r de I l a l i f a x (Es -
tados U n i d o s . ) 
El general Luque en Zaragoza. 
ZARAGOZA 2. 21,19. 
E n el r á p i d o l l e g ó el m i n i s t r o de la Gue-
r r a , a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su h i j a , 
que se ha l l aban en los b a ñ o s de A l h a m a . 
N a d i e s a b í a la l l egada de L u q u e , que 
v iene de i n c ó g n i t o . 
E l genera l H u e r t a s l a supo m e d i a hora 
d e s p u é s . 
L u q u e y su f a m i l i a se d i r i g i e r o n a l t e m -
p l o , c o n obje to de v i s i t a r á la V i r g e n de l 
P i l a r . 
E n e l t e m p l o los e n c o n t r ó e l genera l 
H u e r t a s , q u i e n les a c o m p a ñ ó l a r g o r a to , 
o r ando todos en la c a p i l l a de la V i r g e n . 
D e s p u é s m a r c h ó a l h o t e l , r ec ib iendo e l 
m i n i s t r o muchas v i s i t a s . 
M a ñ a n a v i s i t a r á e l campo de t i r o de San 
G r e g o r i o , las Catedrales y las afueras- de 
la c i u d a d , regresando en e l r á p i d o á M a -
d r i d . 
El Congreso del turismo. 
SEVILLA 2. 
A las diez de l a noche h a n l l egado en u n 
t r e n especial los congres is tas de l t u r i s m o , 
r e c i b i é n d o l o s en l a e s t a c i ó n e l s e ñ o r a lca l -
de y una n ú m e r o s a C o m i s i ó n de concejales. 
L a r e c e p c i ó n , que se les h a b í a p reparado en 
el s a l ó n de sesiones d e l A y u n t a m i e n t o , no 
p u d o ser celebrada p o r v e n i r cansados de l 
v ia je los t u r i s t a s . 
— E n la cal le de San L u i s chocaron dos 
carros , m a t a n d o a l n i ñ o Crescencio Fuentes . 
L a c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
VALENCIA 2. 
H a debu tado en e l P r i n c i p a l la c o m p a ñ í a 
de l a G u e r r e r o y M e n d o z a , c o n l a comedia 
M a l v a l o c a , que fué u n ex i t azo . E l t ea t ro es 
taba Heno. 
Una niña abrasada. 
CORUÑA >. 23,59. 
E n l a vec ina p a r r o q u i a de San Pedro, la 
n i ñ a de nueve a ñ o s , Mercedes Crespo, se ha-
l l aba sola en su d o m i c i l i o , p ú s o s e á j u g a r con 
u n a ve l a encendida , p r e n d i é n d o l e fuego á 
las ropas y su f r i endo l a n i ñ a g raves quema-
dmras en l a r e g i ó n a b d o m i n a l . 
E n estado desesperado i n g r e s ó eu e l H o s 
p i t a l . 
S U C E S O S 
POR CORUKO 
r S i l , a i i n n , , ^ i r a d o el nuevo ó r g a n o de la 
C n n ^ Á C o n ; ; t r u í d o Por la casa A l b e r d i » s complet(>s 
m ú í e Z 0 y r t t ; d e ? ,a C ^ 1 ' ^ " 
\ n t o i i i o A l b e n l T elecu 
.a m a e s t r í a escogidos trozos musieales " l e 
y sie-
M a n u é T S o W » «V V}̂ .stTO de a n i l l a , d o n 
r- Y el d i s h n g t i i d o m ú s i c o d o n 
pzaoÉjyoioial en Canarias 
L a Gacela ha pub l i cado el Rea l decreto re-
ferente á la n u e v a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l en 
Canar ias . 
L o m á s imipor tan te de él es la c r e a c i ó n de 
una nueva A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , con c a p i -
t a l i d a d en Santa Cruz de Tene r i f e . 
vSe crea o t ro Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a 
é i n s t r u c c i ó n e n Las Pa lmas , de c a t e g o r í a 
de t é r m i n o , d i v i d i é n d o s e en dos e l que en 
la ac tua l idad ex i s t e para f o r m a r los d i s t r i -
tos que se d e n o m i n a r á n de T r i a u a y de V e -
gue ta . 
I g u a l m e n t e se crean Juzgados de p r i m e r a 
ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n en la i s la de H i e r r o , 
con l a cap i t a l en la v i l l a de V a l v e r d e ; o t r o 
en l a i s la de F u e r t e v e n t u r a , c o n l a c a p i t a l 
en Pue r to de Cab ra s ; o t ro en e l pueb lo de 
L o s L l a n o s , de l a i s la de P a l m a , y o t ro en 
I c o d , de l a de T e n e r i f e ; los c u a t r o de cate 
g o r í a de en t rada . 
L o s Juzgados de V a l v e r d e y Pue r to de Ca-
bras t e n d r á n cada u n o como t e r r i t o r i o j u r i s -
d i cc iona l e l de las islas de H i e r o y F u e r t e 
v e n t u r a , resepe t ivamente . 
L a j u r i d i s c c i ó n de los o t ros Juzgados se 
d e t e r m i n a r á de acuerdo c o n l a A u d i e n c i a . 
Los Juzgados de V a l v e r d e , L o s L l a n o s é 
I cod c o r r e s p o n d e r á n en l o c i v i l á l a A u d i e n 
c ia t e r r i t o r i a l de L a s Pa lmas , y en l o c r i m i -
n a l á l a p r o v i n c i a l de Santa C r u z de T e u e r i 
fe, y los de T r i a n a , V e g u e t a y Pue r to de Ca-
bras , á l a t e r r i t o r i a l y p r o v i n c i a l de L a s 
Pa lmas . 
Los nuevos o r g a n i s m o s c o m e n z a r á n á f u n -
cfonar eu l a fecha que oportUttameitfe se de-
t e r t u i q a i £ . 
M u e a ' t o s r e p e n t i n a s . 
H a fa l lec ido r e p e n t i n a m e n t e e n su d o m i -
c i l i o . M o n t e r a , 28, G r e g o r i a A l o n s o L ó p e z , 
de sesenta y ocho a ñ o s , so l te ra , que v i v í a 
eu c o m p a ñ í a de o t ras personas en e l p iso 
p r i n c i p a l de l a menc ionada casa. 
E l c a d á v e r fué t r a s l adado a l D e p ó s i t o . 
E n su d o m i c i l i o . Espar te ros , 1, f a l l ec ió 
ayer r epen t inamen te D . A n i c e t o Montero Es-
cobar, de t r e i n t a a ñ o s , á consecuencia de u n a 
a f e c c i ó n c a r d í a c a que v e n í a su f r i endo t i e m -
po a t r á s . 
H u r t e . 
V a l e n t í n G a r c í a y G a r c í a , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , vendedor , conoc ido p o r E l A r a u g o 
C h i é s , sus t ra jo de u n ca r ro que estaba pa-
rado en la plaza de Santa Cruz u n paquete 
que c o n t e n í a cuel los , p u ñ o s y corbatas , los 
cuales estaban des t inados á u n comerc io de 
l a ca l le de l a M o n t e r a . 
F a l l e c i m i e n t o d e u n h e r i d o . 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l f a l l e c i ó ayer tar -
de unt) de esos desgraciados muchachos que, 
mue r to s de hambre , acuden á los pueblos eu 
busca de u n pedazo de p a n . 
L a ú l t i m a v í c t i m a se l l a m a R i c a r d o M o n -
ro5r S á n c h e z , de diez y ocho a ñ o s , que e l 7 
de Oc tub re ú l t i m o fué h e r i d o p o r u n t o r o 
en u n a capea celebrada en C h i n c h ó n . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
E n u n a f u n d i c i ó n de l a cal le de M é n d e z 
A l v a r o se p r o d u j o ayer t a rde u n a g rave he-
r i d a en e l p ie i z q u i e r d o e l opera r io A n d r é s 
F e r n á n d e z M o n t i l l a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , e l 
que d e s p u é s de cu rado en l a Casa de Soco-
r r o de l d i s t r i t o p a s ó en g r ave estado a l H o s -
p i t a l P r o v i n c i a l . 
G r a v a a t r o p e l l o . 
Conduc iendo u n ca r ro de su p r o p i e d a d , re-
gresaba ayer ta rde á su d o m i c i l i o , s i to e n l a 
Cuesta de l a E l i p a , el t r a p e r o M a r i a n o Ace-
r o M e d i n a , de setenta y t res a ñ o s , casado, 
y s i n saber c ó m o fué a r ro l l ado p o r e l car ro 
en l a c i t ada cuesta, r e su l t ando c o n l a frac-
t u r a c o m p l e t a del f é m u r derecho a d e m á s de 
diversas lesiones e n d i fe ren tes par tes de l 
cuerpo , que le fueron curadas en l a Casa de 
Socorro sucursa l d e l d i s t r i t o del Congreso, 
i ng resando d e s p u é s e n g r ave estado en e l 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E l t i m o d e l a o a p a . 
E n e l estanco de l a cal le de Preciados, n ú 
m e r o 13, e n t r a r o n anocl ie , á las once y med ia , 
dos i n d i v i d u o s , u n o de el los , porte":o de l a 
casa n ú m e r o 12 de la ca l le de Cabal lero de 
Grac ia , l l a m a d o L u i s G u i l l é n Cuevas, á com-
p ra r dos paquetes de c iga r ro s pu ros . M i e n -
t ras e s c o g í a los c iga r ros , t r a b ó c o n v e r s a c i ó n 
con e l estanquero á q u i e n d i j o que era e l duc 
ñ o d e l l impia lK) tas p r ó x i m o . Cuando t u v o 
los c iga r ros en e l b o l s i l l o , l e e n t r e g ó u n a ca-
pa y u n paraguas que l l evaba pa ra que se lo 
guardara , y á c o n t i n u a c i ó n , y a t í t u l o de ve-
c i n o le p i d i ó c inco pesetas que le h a c í a n g r a n 
fa l ta , y n o q u e r í a i r á su casa por no desper-
t a r á l a f a m i l i a . 
E l es tanquero , h o m b r e c r é d u l o como pocos, 
le e n t r e g ó u n o i l l e te de c i n c u e n t a pesetas, 
por na tener en a q u é l m o m e n t o c inco pesetas 
suel tas . 
E l po r t e ro y el a m i g o desconocido, se mar-
c h a r o n y a l cabo de med ia hora , v o l v i ó el 
desconocido rec lamando l a capa y el para-
guay por ser de su p rop iedad ¡ el e.-<anquero 
se d i ó cuen ta entonces de que era víct im: ' . 
de un t i m o , y a v i s ó á uma pareja qu*: d e t u v ) 
al desconocido' y goco después al po r t e ro . 
LOS MAESTROS 
Y L A 
GASA DEL PUEBLO 
Nada de ingerencias extrañas. 
Xís verdaderamente chocante lo que 
ocurrí; en este asunto. Nadie se acordaba 
de los pobres maestros, y de poco ticifl^o 
á esta parte es la comidilla de la Irensa 
de todos los matices. 
Unos quieren llevarlos al socialismo, 
otros dicen que ya pasó la fiu r/.a de esta 
organización y que considera inoportuno 
el entrar en ella, y otros terceros quu ic i i 
negarles incluso el derecho á asociarse, 
habiendo algunos periódicos que han lle-
gado á pedir al Sr. Canalejas que lo im-
pida á los maestros nacionaks, por el sólo 
hecho de ser empicados públ icos . 
Nosotros estamos y estaremos al lado 
de los que tienden á separar á nuestros 
compañeros de la Casa del Pueblo. Somos 
catól icos , y con esto basta para que sea-
mos enemigos de dicha anticristiana ins-
t i tución. 
Con lo que no podemos estar de acuer-
do es con pedir que el Gobierno impida 
la asociación á los maestros nacionales 
por el sólo hecho de ser empleados públi-
cos. Con los medios violentos no se va á 
ninguna parte, porque es lo sulicicnte que 
por la fuerza del mando se quiera prohi-
bir un derecho para que se trate hacer 
uso de él , oponiéndose contra esa fuerza 
por todos los medios que estén al alcance 
de los que se consideran oprimidos. 
E l maestro es persona culta é ilustra-
da, sabe sus obligaciones y sus derechos, 
conoce las leyes, tiene el del)er de ro^pc-
tarlas, y si esto no hace, no ignora dónde 
le puede llevar su transgresión. 
E l maestro, ni públ ico ni privado, no 
debe ir á formar parte de las Sociedades 
obreras, porque no puede estar dispuesto 
á dejarse dirigir por personas que son me-
nos que él , y 110 se le oculta que si allí le 
quieren llevar los directores es para me-
drar ellos á cambio de algunas migajas 
que á él le den, s i es que llegan á dár-
selas. 
Los maestros no necesitan de la Casa 
del Pueblo; tienen asegurados sus dere-
chos, y todos los Gobiernos los respeta-
rán si ellos se constituyen en Asociaciones 
l ícitas, fin ingerencias de extraños á la 
clase, porque conocen los medios de de-
fensa, cómo pueden emplearlos y cuándo 
han de hacer uso de ellos. 
Que los Gobiernos se niegan á atender 
las justas reclamaciones que hagan, pues 
ahí es tán los senadores y diputados cató-
licos y las personas de recta intención, 
que los obliguen á obrar en justicia, dán-
doles lo que les pertenezca. 
Que los maestros piden cosas injustas, 
leyes hay para imponer correctivos y has-
ta si es preciso para separarlos del cargo; 
pero de esto á coartar la libertad de aso-
ciarse ha}' un abismo, que no podemos to-
lerar, porque si ésto no existiera sería im-
posible la vida en la época que corremos. 
Hacen falta organismos fuertes, y éstos son 
las Asociaciones, que pongan coto á las 
extralimitaciones y caprichos de nuestros 
gobernantes en el cumplimieí i to de sus 
deberes. 
Los momentos presentes son los únicos 
para atraernos al campo católico á los 
maestros si los diputados y senadores ca-
tól icos se unen para pedir á las Cortes el 
aumento necesario en el presupuesto, para 
que no haya educador de la niñez que co-
bre menos de mil pesetas, y que después se 
vayan aumentando los sueldos en la forma 
que lo ha pedido á las Cortes la Asocia-
c ión de la Enseñanza Católica, estableci-
da en esta corte, la que, con muy buen 
acuerdo, trata de formar la Federación 
católica de los maestros españoles , s egún 
ya hemos dado á conocer á los lectores 
de E L D E B A T E . 
M A N U E L P R I E T O 
Romanos , que conste en act.i ... .xiusia^oj/ 
de la C o r p o r a c i ó n municipal pox haber si? 
elegido acndémicü de la Española b ujr* 
to Henavente. 
Léeááe var ias pt 
m i n a d a la s e s i ó n 
roposicioucs y dase pcr 
á la una menos cuarto 
30 
L o s concejales republicanos y el odio 
impuesto de Inquilinato. 
1,1 minoría republicana del Ayuutaui iouj 
de M a d r i d , t-n i v u n i ó u que ha celebrado úi1 
t i m a m e n t o para t r a ta r de lus piv.Mi.piK^ ' 
m u n i c i p a l e s , t u v o á b ien acordar p^r u , , , j 
milad d s i gu i eu t e criterio que ha de 
ner en 1*9 p r ó x i m a s duenfiones: 
QttC s iga en pie el impues to de i m p i i l i n , . ^ 
Sin UlAs v a r i a c i ó n (pie Incluir en él á los q^J 
es tahai ' excutos . 
V s lo ¿«ico q»e k faltaba al pa r t ido 
Cano para cubr i r se de g l o r i a . 
<|ii( 
epiibU, 
U N l O S T l H E N R O J I Z A 
Contra e í P a l a c c - S 
A la una y media de l a madrugada abre 
la s e s i ó n el píesideate, el cual manifiesta 
que se t r a t a de ped i r u n a . ley que regule el 
t r ab ijo .le los obreros ex t f . a j e r o s . 
Léese una ( . •onnnm.a r ióu , en la cual ^ 
hace h i s t o r i a del e 1.0 s i a c d í d L ' cu el l'alace-
H o t e l ; luego se propone la íuv»( | í ^ ión de ¿ 
F e d e r a c i ó n nac iona l de camalw1>s-
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la palabra d 
c o m p a ñ e r o C a s t i l l o ; e x h o r t a á k>dos parj 
que ih> presten sus servic ios en eV referidi 
h o t e l , y recomienda la u n i ó n . 
Signe el c o m p t i ñ e r o Sala, el c u a l se la» 
nenia de l mal comportamiento q"e aouefi 
ESmpreŜ  ha t en ido para con los olx croj 
e s p a ñ o l e s . 
Roca, de l a R e p ú b l i c i A r g e n t i n a , se w 
presa en parecidos t é r m i n o s . 
T a m b u u hab l an M o n í o r t e , L ó p e z y V.ítf, 
c í a ; este ú l t i m o hace u n es tudio del probla 
m a de la eini^iaei.'>n, relacionándolo con e l 
caso que se d i scu te . 
L u e g o se queja de que los capitales es»-
p a ñ o l e s se h a y a n u n i d o con los ext ranjeroi 
para la c r e a c i ó n del Pa lacc -Hote l . 
Y , en cambio—dice ,—ya v ' i s luego la con 
duc ta seguida por t a l emnresa: á qu ien des-
p ide es a l obrero e s n a ñ o l . 
H l c o m p a ñ e r o Conte ro i n c i t a á que se re 
Clame de los Poderes p ú b l i c o s , y de u n í 
manera co l ec t i va , la ere i n ó n de la ley re 
gu i ado ra de l t r aba jo . 
Pero no p i d á i s esto- dice d e s p u é s - al pre* 
s ideute de l Consejo, que este hombre na 
h a r á nada, y s i a lgo hace s e r á jwneros el 
brazalete r o j o , como á los fe r roviar ios , para 
que s e á i s esquirols de vues t ra causa. 
L u e g o s igue r e f i r i é n d o s e á d i s t in tos he-
chos p o l í t i c o s que en nada se relaciona con 
el asunto cpie es obje to de l m i t i n . Por úl t i -
m o , recomienda la u n i ó n . 
Hacen uso de la pa labra var ios c o m p a ñ e -
ros m á s , c o i n c i d i e n d o todos en que debe re 
c lamarse de los Poderes p ú b l i c o s una ley 
que r egu le e n u n 10 por 100 el t rabajo de 
los obreros que no sean e s p a ñ o l e s ; adema* 
recomiendan l a u n i ó n como el medio m á s 
eficaz para l l e g a r á l a r e i v i n d i c a c i ó n . 
Y para c o n c l u i r , pondremos de manifies-
t o l o s i g u i e n t e : e l m i t i n que esta madruga 
da se ha celebrado en Romea , m á s que d< 
pro tes ta con t ra el proceder de l Palace-Hotel, 
ha s ido u n m i t i n de p ropaganda socialista 
Es ta es la ve rdad . 
íl 01111 [i mmmm 
E N L A C O M E D I A 
SESIÓN ORDINARIA 
A las once, y p re s id i endo el alcalde s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , d i ó p r i n c i p i o aye r l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a e n e l A y u n t a m i e n t o . 
L é e n s e e l acta de l a an te r io r y u n recurso 
con t r a u n acuerdo m u n i c i p a l , que quedan 
aprobados. 
Sigue la d i s c u s i ó n de las Sacramentales. 
A l darse cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n de l 
Gobierno c i v i l , r e so lv iendo en el recurso de 
alzada in t e rpues to por el pres idente de la Sa 
c r a m e n t a l de San Jus to y Pastor, con t ra ei 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o , p o r el que se 
d e n e g ó la l i cenc ia para obras de a m p l i a c i ó n 
de l p a t i o de San M i l l á n , que procede o i r a 
la Jun ta m u n i c i p a l de San idad , y se g i r e una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n p o r los a rqu i tec tos m u -
n i c i p a l y p r o v i n c i a l , r e p r e s e n t a c i ó n de las Sa-
cramenta les y el inspec tor p r o v i n c i a l de Sa-
n i d a d , el concejal Sr . R o s ó n , protes ta de l a 
r e s o l u c i ó n , á la que se adhiere e l Sr. B a r r i o . 
Ardides de los postores. 
Tvl Sr . R u i z J i m é n e z d i ó a l Concejo cuen-
t a de los ardides empleados por las perso-
nas interesadas en que n o se de r r i ben los 
y a ru inosos edif icios de la cal le del P r í n c i p e , 
s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s 1 y 3, y que l l e -
v a n denunciados ta f r i o l e r a de v e i n t i t a n t o s 
a ñ o s . 
E l pos tor que l o g r ó quedarse con la su-
basta r e su l t a ser u n s e ñ o r perfec tauienle 
desconocido y echadizo po r los interesados. 
E n v i s t a de e l l o , el A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
au to r i za r al alcalde para a n u n c i a r segunda 
subasta, y e n caso que lo j u z g u e necesario, 
ped i r la e x e n c i ó n de subasta y d e r r i b a r las 
dos casas p o r cuen ta d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l Orfeón Donost iarra. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z propone u n v o t o de 
gracias , que se acuerda , para el O r f e ó n Do-
nos t i a r r a , que ha dado u n conc ie r to á bene-
ficio de los pobres de M a d r i d . 
A c u é r d a s e t a m b i é n que h o y u n a C o m i s i ó n 
de concejales acuda á la e s t a c i ó n en repre-
s e n t a c i ó n de l A y u i i t a n i Í 9 n t o para despedir 
á los orfeonis tas . 
L a cruz de Beneficencia. 
E l Sr . Ca ta l ina se e r ige en defensor del 
L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , al que parece que ha 
atacado e l s e ñ o r gobernador c i v i l . 
Para ac larar l o o c u r r i d o , e l Sr. R u i z J i m é -
nez e x p l i c a e l caso, dec la rando que e l par-
te dando cuenta de la defunción de una se-
ñ o r a en l a calle de l Conde de X i q u e n a d e c í a 
que h a b í a o c u r r i d o de u n s í n c o p e , s iendo a s í 
que fué á consecuencia de la v i r u e l a negra. 
E l Sr. M a r t í n P i n d a d o defiende n i Labora -
t o r i o , y de paso, recordando la p r o d i g a l i d a u 
con que h o y se conceden, auuquc se carezca 
de m é r i t o s para e l lo , s o l i c i t a para el doctor 
Chico te , d i rec to r del L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , 
la g r a n cruz de Beneficencia. 
H o m e n a j e á H e n a v e n t e . 
A c u é r d a s e , á p ropues ta d e l Sr, Mcsoner r 
E l e m i n e n t e p i a n i s t a S c h e l l i n g d a r á los 
días 5, 7, 9 y 11 de l ac tua l cua t ro audiciones 
musicales en el t e a t ro de la Comedia c o n 
s u j e c i ó n a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r conc ie r to : Fantas ie , en tres parte? 
(op. 17) , S c h u m a n n . — V a r i a t i o n s en «fa sos-
t e n i d o m e n o r » , S c h e l l i n g . 
N o c t u r n o , en «do m e n o r » ; m a z u r k a , en 
afa menor (op . 4) ; dos es tudios : t í a b e m o l » 
(op. 2 5 ) ; «sol b e m o l » (op . 1 0 ) ; valse, en 
«la b e m o l » ; scherzo, en «do sostenido me-
n o r » , C h o p í n . 
Granada , serenata ; T r i a u a . A l b é n i z . — L e -
gende, Padercwski .—Polona ise , en t m í » , 
L i s t z . 
Segundo conc ie r to : Sonate, en «sí m e n o r » ; 
a l l eg ro maestoso, scherzo, l a rgo , presto n o d 
t a n t o , C h o p í n . 
Dos noc tu rnos : (op. 27. n ú m . x ) ; (op. 15, 
n ú m . 2) ; dos es tud ios : «la b e m o l » (op . 1 0 ) ; 
«fa m a y o r » (op . 2 5 ) ; barcaro la , bal lade, en 
«la b e m o l » , C h o p í n . 
Grande sonate, en «sí m e n o r » ; A u las do 
V a l l o n s t a d t , E t u d e , Conso l a t i on , Valse i m -
p r o n t u , R l iapsod ie hongro i se n ú m . 10, L i s t z . 
Tercer conc ie r to : Pre lndc & fugue, en «la 
m e n o r » , Bach.—Sonate (op . I Í I ) ; maestoso, 
a l l eg ro con b r í o , a r i e t t a con vanatiooe, c tu -
des s y m . p l i o n ¡ q u e s , S c h u m a n n . 
Dos rhapsodies (op . 79) . B r h a m s . - Dos ro-
manzas s i n palabras, Mcnde l s sonhn .—La 
cathera lc engd loua ie . I /a « so i r ée d a n s » Gra-
nada, toccata, Debussy . 
N o c t u r n e , craeovienne, P a d e r c w s k i . - Seré* 
nade, Schubeer t -L i s tz . - l i e b e s t o d de .«Tris-
t á n et I s o l d e » , W a g n e r - L i s t z . 
Cua r to conc i e r to : Fantas ie & fugue, eu 
«sol m e n o r » » , Bach-Lis tz .—Sonate (op. 5 7 ) ; 
a l l egro assai, p i n a l l eg ro , andante con mo-
t o , a l l eg ro m a n o n t r o p p o , pres to , Beetho-
ven . 
R n b i n s t e i u . — Rl iapsodie hon-
6, L i s t z . 
Barca ro l le , 
groise , n ú m . 
Monumento á Saavcdra 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora para e r i g i r un 
m o m i m e i i t o a l i l u s t r e sabio I ) . K d u a n l o Saa-
vedra , ha acordado p u b l i c a r l a tercora l is ta 
de las cant idades recaudadas: 
Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a , 950 pesetas; Aso-
c i a c i ó n de I n g e n i e r o s de Caminos , Canales y 
Puer tas , i . o o o ; SS. A A . R R . los Infante^ 
D o ñ a L u i s a y D o n Car los , 100; E x c e l e n t í s i -
m o Sr. D . E d u a r d o D a t o , 25; Sr . D . R a n í ó n 
B e n i t o A c e ñ a , 100; E x c m o .Sr. D . J o s é Mar« 
vA y M a y c r , 25; E x c m o . Sr. D . Juan Navar ra 
Rever to r , 5 0 ; D o ñ a M a n u e l a R i v a d e n e y m , 
v i u d a de Pl y M a r g a l l , 2S ¡ D . Juan S á n c h e z 
Ro^a, 5 ; E x c m o . Sr . D . Rafael M a r í a de La-
bra , 25; l í x c e l c n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Ce-
r r a l b o , 5 0 ; E x c m o . Sr. D . L u i s B a h í a , 5 0 : 
E x c m o . Sr . D . E d u a r d o Sauz E s c a r t í n , 25; 
Doc to r D . Franciisco H u e r t a s , nadre, y doc-
t o r I ) . F ranc isco H u e r t a s , hijo*, 25; í ) . Ga-
b r i e l P u i g y L a r r a z , 25; D . A n t o n i o M a d r i d , 
23; D . S i l v i o Q u í l e z , 25 ; E n c i n o . Sr . D . F ran -
cisoo Cociera, 5 0 ; Sr . D . Sa lvador Oorbella 
Alvares, 25; .Sr. D . Juan A l i v e , 25; S e ñ o r 
D Fe l io P e r e a n t ó n , 25; Excelentísimo se&of 
conde de Mon te fue r t e , 15. 
L a t empera tu ra de ayer en M a d r i d ha 
s ido l a s i g u i e n t e : 
A las ocho de la m a ñ a n a , ó0 sobre o. 
A las doce, 14o sobre o. 
A las cua t ro de l a t a rde , 8o sobre o. 
L a m á x i m a fué de 17o. 
L a m í n i m a de 30. 
E l b a r ó m e t r o marca 713 m m . - - V a i i a b l c . 
L a t empe ra tu r a máxima fué de 25 gradeé 
eu M u r c i a y H u e l v a , y la m í n i m a de Utt* 
bajo cero cu T e r u e l . 
E l cen t ro de l a n t i c i c l ó n de E s p a ñ a , bí» 
v a n a d o poco de s i t u a c i ó n , c o n s o l i d á n d o s e 
mas y el que ayer se ha l laba en t re B r e t a ñ a 
e I r l a n d a , penetra cu F r a n c i a , aumentando 
también de i n t e n s i d a d , po r l o cua l el t i em-
po es bueno en todo el Occidente de Europa, 
de v ien tos flojos, de d i r e c c e i ó n var iable y 
c¡c lo genera lmente despejado ó nebuloso. 
v - - j 




H A B L A N D O 
C O N 
A.1 r ec ib i r ayer á los reporters el m i n i s t r o 
<lc F o m e n t o , i in comentaab lo que l a P ren-
sa g i jonesa , y par te de la m a d r i l e ñ a , dice 
¡ r e l a t i v o á los arbitrios en los pue r tos . 
S e g ú n el Sr . V i l l a n n e v a , no e s t á i n c u m -
p l i d o el a r t . 4.0 de l a l ey de Jun tas de 7 de 
j u l i o de 1911, pues, po r el c o n t r a r i o , t a n t o 
su antecesor, Sr. Gasset, en el pasado mes 
de Dictétnbrei como el p r o p i o Sr. Villanue-
.va en J u n i o ú l t i m o , han re i te rado la nece-
s i d a d del c u m p l i m i e n t o de la l e y , m a n d a n d o 
f i j a r á los jefes de los puer tos donde no ex i s -
t in Jun tas , las tar i fas de a r b i t r i o s estable-
c idas por la c i tada l e y . 
L o que ocurre s i g u i ó d i c i e n d o el m i n i s -
t r o , - es que entre los puer tos de (Mjón , A v i -
las y San Esteban de P r a v i a , ex i s t en cier-
tas r i va l idades que ocasionan pe r ju ic ios a l 
{¿ U ñ e r o de el los, por cobrarse en él los ar-) i t n o s legales, m i e n t r a s que en los dos ú l -
t i m o s t o d a v í a no se satisfacen. Es to da l u -
g a r á que ( i i j ó n se (piejo, con r a z ó n , p o r 
cuanto muebos baques que a t r a c a r í a n á sus 
•nuelles no lo bacen por los a r b i t r i o s esta-
olcc idos y pref ieren fondear en les ot ros dos 
pue r to s as tur ianos . 
M e e x t r a ñ a c o n t i n u ó el Sr . V i l l a n n e v a , 
— l o que dice dc« m í Jr.l Jtnparctol, pues las 
personas que m á s se in teresan por esta i m -
p o r t a n t í s i m a c u e s l i ó n , hace m u y pocos d í a s 
ce lebraron c o n m i g o una conferencia y reco-
nocieron que y o no p o d í a proceder con m á s 
d i l i g e n c i a en t i asunto . Precisamente en el 
pasado mes de Sept iembre he d i c t ado o t r a 
Real orden m á s re i te rando la necesidad de 
establecer las ta r i fas , y ahora m i s m o he fija-
Jo el perentor io plazo de seis d í a s para que 
todos lospucrtos comprend idos en l a l e y , p ro -
redan á su c u m p l i m i e n t o . 
FalleGiÉiiio del doctor Uiecia 
E n la cal le de Preciados, donde t i ene es-
tablec ida su c l í n i c a , ha fa l lec ido ayer , re-
pen t i namen te , el eminen te m é d i c o D . Rafael 
r i e c i a y Cardona . 
L a no t i c i a ha causado en M a d r i d p r o í u n -
:1o s e n t i m i e n t o , pues e l doctor Ulec ia gozaba 
ie generales . s i m p a t í a s por su bondadoso t r a -
to, reconocida competencia y e x t r a o r d i n a r i a 
r a r i d a d . 
F u é fundador del p r i m e r c o n s u l t o r i o de 
n i ñ o s de pecho de M a d r i d , y era en la ac-
t u a l i d a d d i rec to r de la Revis ta de M e d i c i n a 
y C i r u g í a P r á c t i c a s . T a m b i é n p e r t e n e c í a á 
var ias ent idades c i e n t í f i c a s , y estaba en po-
s e s i ó n de var ias condecoraciones, ent re ellas 
la g r a n cruz de Pcucficencia. 
E l e n t i e r r o t e n d r á l u g a r h o y á las tres y 
media de la tarde , desde la casa m o r t u o r i a , 
L e g a n i t o s , 40, al cementer io de la Sacra-
m e n t a l de San Lorenzo. 
Descanse en paz el i l u s t r e doc tor . 
BiiDd nacional del Sapi« Cran 
D , Bernardo de Gab io la , profesor de 61-1 
gano en el Conserva tor io . 
I ) . l i e n i t o O . de la Parra T é l l e z , profesor 
de a r m o n í a en el Conserva tor io . 
Reverendo padre A n g e l J Ü n é n e z , o rgan i s t a 
de l San tua r i o del C o r a z ó n de M a r í a , q u i e u 
a c t u a r á como secretario. 
L a l e t ra p r o p i a para el H i m n o de los L e -
g i o n a r i o s , es la (pie pub l i camos á c o n t i n u a -
c i ó n . 
Las dudas que ocu r r i e r en s e r á n inapela-
b lemente resueltas por e l d i r ec to r de la Co-
f r a d í a de L e g i o n a r i o s . 
• M a d r i d , 24 de Octubre de 1912.- -E! direc-
(ur de tos Legionarios, J o s é Ducso , O. M . F . 
E l secretario de l concurso, A n g e l J i n u U i e i , 
C. M . F . 
L e t r a p a r a e ! H i m n o d a l e s L e g i o -
n a r i o s . 
¡ Jesucris to, venced ! 
¡ J e s u c r i s t o , en E s p a ñ a t r i u n f a d ! 
V e n g a ya vues t ro re ino bend i to 
que por él L e g i o n a r i o s s in cuen to 
aguer r idos queremos l u c l i a r . 
¡ D i o s l o q u i e r e ! A la l i d . 
¡ D i o s l o q u i e r e ! A l u c h a r con va lo r . 
S u s t i t u y a al fus i l la p l ega r i a , 
á l a espada la p l u m a , 
la me jo r r o t a t i v a al c a ñ ó n . 
Jubi losos can tad , l e g i o n a r i o s , 
e levando basta el C ic lo la voz: 
« R e i n a r á Jesucris to en E s p a ñ a , 
po rque ya la g r a n Prensa 
s e r á p r o n t o el heraldo de D ios .» 
¡ J e s u c r i s t o , venced!, etc. 
¡ V a l e r o s a J u d i t , 
cap i tana de nuest ra L e g i ó n ! 
A l a sombra de sus pabellones 
tus val ientes cruzados 
i m p l o r a m o s a u x i l i o v favor . 
O n t u ayuda en la l i d venceremos 
del i n f i e rno a l in fame d r a g ó n , 
y j u r a m o s bar re r de t u E s p a ñ a 
¡ d e t u E s p a ñ a , oh M a r í a ! 
á la Prensa enemiga de D i o s . 
I Jesucr i s to , venced! , etc. 
Josi'; DUESO, C. M . F . 
P O L I T I C A 
LA RECAUDACION 
L a r c c . i u d a c i ó n t o t a l ob ten ida en e l mes 
de Oc tub re ha ascendido á 75.186.665 peso-
tas, que representa u n a u m e n t o sobre l a c i -
fra que se o b t u v o en i g u a l mes de l a ñ o an-
t e r i ó r de 6.308.567, 
PETICIONES DE INDULTO 
E l Sr . Canalejas e s t á rec ib iendo todos los 
d í a s pe t ic iones de i n d u l t o en favor de los 
reos de de l i tos p o l í t i c o s , p r o p o n i é n d o s e el je -
fe de l G o b i e r n o a tender las con m o t i v o de 
las fiestas de N a v i d a d si la t r a n q u i l i d a d 
i n t e r i o r de l p a í s se conso l ida , como e l (<o-
b ie rno espera. 
¿MOVIMIENTO OBRERO? 
I ] ] C o b i e r n o ha te legraf iado a l gobernador 
de V i z c a y a p i d i é n d o l e dato.s é informes acer-
ca de l m o v i m i e n t o obrero que se d ice se 
adv ie r t e en aquel la p r o v i n c i a . 
108 GOBERNADORES 
vSe asegura que m a ñ a n a s e r á firmada por 
S. M . ta anunc iada c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores. 
GARCIA PRIETO, ENFERMO 
E l m i n i s t r o de Es tado , que padece u n fuer-
te ca ta r ro , se q u e d ó ayer en cama aprove-
chandb el no tener que a s i s t i r á la C á m a ' a . 
E l Sr. Garda P r ie to r e c i b i ó la v i s i t a del 
SUbaecretalio dp su depa r t amen to , Sr . H o u -
l o r i 1, con q u i e n es tuvo despachando. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l Sr . P a n o s o r e c i b i ó ayer u n t e l e g r a m a , 
s e g ú n el c u a l en A l m a d e n e j o s ha descar r i l a -
do u n t r e n , s i n que haya que l a m e n t a r des-
gracias . 
E n el m i n i s t e r i o de Es t ado no se t e n í a 
ayer n o t i c i a a l g u n a dp l a e l e c c i ó n p res iden-
c i a l ver i f icada en la R e p ú b l i c a de C u b a , n i 
de la g u e r r a de los Ba lkanes . 
S A L T O D E A G U A 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
c o pueblos , y de h a r i n a s p a r a 1 0 . 0 0 0 
k i l o s . B n perfecto estado y s u s c e p t i -
ble de grande y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
R e u n i d o el 31 de Oc tubre en tercera se-
s i ó n el Ju rado , fo rmado por los profesores 
De A r í n , L a f r e g l a , Serrano ( D . G r e g o r i o ) 
y G a b r i o l a , pa ta escoger e n t r e d a s - ^ c r c o m -
posiciones presentadas a l concurso del h i m -
no nac iona l de l Sagrado C o r a z ó n , r e s u l t ó ele-
p ida l a c o m p o s i c i ó n que l levaba p o r l e m a 
A ese. 
A b i e r t o el sobre que c o n t e n í a el n o m b r e 
del au to r , r e s u l t ó é s t e D . A n i c e t o Soto y 
Cano. 
vSólo s e r á n devuel tas las composic iones á 
los que l o h a y a n so l i c i t ado den t ro de las 
condiciones de la convoca to r ia . 
EL LEGIOUAEIO 
D E L A 
BUENA PEENSA 
C o n e u r a e p a r a l a m ú s i c a d a l o s L e g i o -
n a r i o s d e l a B u e n a P r e n s a . 
L a g r a n C o f r a d í a de L e g i o n a r i o s de l a B u t -
n a Prensa, convoca con esta fecha u n doble 
concurso m u s i c a l é i n v i t a á é l á todos los 
buenos maestros de l a r te , para l a compos i -
c i ó n de l H i m n o de los L e g i o n a r i o s y de una 
M a r c h a , sobre las bases ó condic iones s i -
gu i en t e s : 
1. a L a c o m p o s i c i ó n de l H i m n o de los L e -
g i o n a r i o s d e b e i á ser p o p u l a r en su t e s i t u r a 
y c a r á c t e r , y c o n s t a r á de u n coro y dos es-
t rofas d i s t i n t a s con la l e t r a adaptada y a á 
este efecto. E l coro y l a p r i m e r a estrofa se-
r á n á u n í s o n o , la segunda estrofa para dos vo-
ces igua les . Estas dos voces obl igadas po-
d r á n a c o m p a ñ a r s e ó a l t e rna r con coros p o l i -
f ó n i c o s , s i e l au to r l o e s t ima conven ien te , 
para el m a y o r efecto de g r and ios idad y so-
l e m n i d a d que se desean en el h i m n o . E l 
a c o m p a ñ a m i e n t o se l i a r á para ó r g a n o , pero 
debe prestarse á i n s t r u m e n t a c i ó n para ban-
da ú orquesta , y d i spues to de f o n n a que 
pueda s u p r i m í : s e cur-ndo convenga . 
2. * L a c o m p o s i c i ó n h a b r á de insp i ra r se en 
las ideas y l e t ra del h i m n o adaptado, y para 
que pueda ejecutarse en la ig le s i a , c o n v e n d r á 
que se t engan en cuenta en ella las p rescr ip-
ciones del M o t u p r o p r i o sobre la m ú s i c a sa-
g rada . 
3. a L a marcha de los L e g i o n a r i o s h a b r á 
«le componerse para p e q u e ñ a orquesta con 
r e d u c c i ó n para p iano , y c o n v e n d r á se in s -
p i r e en las ideas dominan tes en l a l e t ra de l 
h i m n o . 
4 . a Se cons i t uyen dos p remios , u n o para 
el me jo r H i m n o y o t ro para la m e j o r M a r -
cha, á j u i c i o del Jurado. 
L o s p r emios s e r á n ; 500 pesetas pa ra r el 
a u t o r del H i m n o , y 250 para el de la M a r -
cha. A d e m á s , uno y o t r o t e n d r á n derecho 
personal é i n t r a n s m i s i b l e a l 25 p o r 100 del 
p r o d u c t o l í q u i d o de la venta de las respec-
t i v a s composic iones , d e s p u é s de sufragados 
los gastos de e d i c i ó n . L a p rop i edad , s i n em-
ba rgo , de dichas obras corresponde í n t e g r a 
á l a C o f r a d í a de los L e g i o n a r i o s . 
5. a Los trabajos h a b r á n de ser r e m i t i d o s 
a l reverendo padre A n g e l J i m é n e z , secreta-
r i o de l Ju rado ca l i f icador ( B u e n Suceso, 18) , 
antes del 1 de E n e r o de 1913. 
6. a Cada t raba jo d e b e r á v e n i r a c o m p a ñ a d o 
de u n a p l i ca cerrada, que l l eve escr i to ex-
t e rnamen te u n l ema , y d e n t r o e l m i s m o 
l e m a con el n o m b r e y s e ñ a s de l au to r . 
7. a Las p l icas correspondientes á los t r a -
bajos que no resul ten p remiados , se d e v o l -
v e r á n con sus respectivas composic iones á 
sus autores (pie las rec lamen antes de l 31 
de E n e r o de 1913. S i n o son reclamadas se 
q u c m a i An. 
8. a E l Ju rado lo c o n s t i t u i r á n los s e ñ o r e s 
s igu ien tes ( 1 ) : 
E l reverendo padre L u i s V i l l a l b a , A g u s t i -
no , d i rec to r de L a C i u d a d de D i o s y maes-
t r o compos i to r y d i r ec to r de l a C a p i l l a del 
E s c o r i a l . 
D . V a l e n t í n A r í n , profesor de a r m o n í a en 
el Conserva tor io y a c a d é m i c o de la de San 
Fe rnando . 
D T o m á s G r a j a l , profesor do c o m p o s i c i ó n 
en ei Conservatorio y a c a d é m i c o . 
D . Pedro E o n t a n i l l a , profesor de a rmo-
n í a en el Conserva tor io . • 
a l i -n l N,OS /;i,lta todavíft la c o n t e s t a c i ó n de 
S a U v a . PCr0 e8pci,a,"0s s e r á 
DS INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
¡ P o b r e a m a e a t r o a l 
N o es nues t ro p r o p ó s i t o da r la fa ta l n o t i -
c ia de haber fa l lec ido d í a s pasados c u M a -
d r i d u n maest ro de las escuelas nacionales , 
como ahora las l l a m a m o s ; pero s í cons ig-
na r que d e s e m p e ñ a b a la establecida en l a 
cal le de San S i m ó n , c u y o insano loca l de 
v i v i e n d a , especia lmente , ha costado la v i d a 
á m á s de u n rofesor, s i n con ta r á a lgunas 
personas m á s de las f ami l i a s de é s t o s , v í c -
t i m a s , por lo r egu la r , de l a tubercu los i s . 
U n d í a s í y o t ro t a m b i é n nos hemos ocu-
pado la Prensa de estos casos de v e r g ü e n z a 
n a c i o n a l , s i n que los m i n i s t r o y alcaldes 
que se suceden h a y a n tomado l a m á s i n s i g -
n i acan t e med ida para e v i t a r l o s . 
A este fin no se d i c t a n disposiciones n i 
se cons ignan c r é d i t o s , con u rgenc ia n i s i n 
e l la , m i e n t r a s que para G u e r r a , se aprueba 
u n o e x t r a o r d i n a r i o , i m p o r t a n t e c é r e a de ve in-
t i n n o v e m i l l o n e s de pesetas, etc. , etc. 
P iden en cambio los maestros c inco m i l l o -
nes cu los p r ó x i m o s presupuestos para re-
g u l a r i z a r su s i t u a c i ó n , o rgan iza r la e n s e ñ a n -
za y c o n s t r u i r escuelas^ y d e s p u é s de lo 
que e s t á n t r aba jando , posible es que se les 
conteste como otras veces. « N o h a v d i n e r o . » 
¡ P o b r e s maes t ro s ! ¡ P o b r e pueblo , que se 
resiste á entender de estos menesteres! 
N o m b r a m i a n t o s á v a p o r . 
Se han hecho los s iguientes n o m b r a m i e n -
tos para la Escuela N o r m a l do Maestras 
de Huesca : 
D e profesoras numera r i a s , por concurso, á 
d o ñ a A n t o n i a Bro to Campos y d o ñ a D i o n i -
sia Payo R u u , y en v i r t u d de propues ta , 
de la E s c u d a Supe r io r de l M a g i s t e r i o , á 
d o ñ a P i l a r B a r r e r é Orue ta . 
D e d i rec tora , á la referida d o ñ a A n t o n i a 
B r o t o , y de profesora y a u x i l i a r p rov i s iona -
les, respec t ivamente , á d o ñ a V i c e n t a Coro-
nas M a r c o n e l y d o ñ a Rosa r io G ó m e z Can-
s ino . 
—Se acepta á D . J o s é Or tega Gasset la re-
n u n c i a oue presenta del cargo de profesor 
de P s i c o l o g í a , L ó g i c a y E t i c a , de l a Escue-
la del M a g i s t e r i o , oue v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
g r a t u i t a m e n t e , d á n d o s e l e las gracias de Real 
o r d e n . 
—Por enfermo, se concede u n mes de l i -
cencia al profesor de la N o r m a l de M u r c i a , 
D . A t a n a s i o de A n d r é s Recio . 
—Se o to rgan ascensos por segundo y te r 
fj 
D e f u n c i ó n . 
A y e r f a l l ec ió , t a m b i é n cu esta cor te , el 
i l u s t r a d o maest ro de las escuelas nacionales 
D . E u g e n i o C ó r d o v a , que p e r t e n e c í a á la 
c a t e g o r í a super io r de l e s c a l a f ó n . D . E . P 
N O T I C I A S 
H o y , en l a Plaza de Toros de V i s t a A l e -
g r e , se c e l e b r a r á e l debut de la no tab le c o m -
p a ñ f a a c r o b á t i c a que d i r i g e D . Jac in to Ro-
mero, y en la que figuran c c k b r a d c s é i n -
t r é p i d o s a r t i s t a s . 
E n e l p r o g r a m a h a y dos n ú m e r o s que 
s e g u n u i a - u t e l i a n de l l amar la a t e n c i ó n : tí 
i l e ttl.a p r i n c e s a D u l c i n e a » y el del « S a l t o 
de la m u e r t e » , e jecutado por M . E u g e u i , el 
c u a l , montado sobre resis tente y pesada b i -
c i c l e t a , b a j a r á p o r u n tab le ro i n c l i n a d o , que 
d e b i d o á l a pend ien te , desar ro l la una velo-
c i d a d de 200 k i l ó m e t r o s por hu ra , y con t a n 
acele iada r a i r e r a , salo despedido al espacio, 
á gran a l t u r a , s a lvando una i n c t e í b l e d is -
t a n c i a , y y e n d o á caer sobre una pla tafor-
m a en d o n d e , con u n fieno a u t o m á t i c o , que-
da i n s t a n t á n e a m e n t e parado. 
E l espectáculo, p rome te ser u n acofcte* 
c i m i e n t o , d a r á comienzo á las t res de la 
t a r d e . 
I l N E U R A S T É N I C O S I i 
¿ Q u e r é i s cu ra ros ? ¿ Q u e r é i s sanar ? 1 ,n 
vues t r a s m a n o s e s t á el m e d i o de conseguir-
l o . U s a d l a n e u r a s t i n a de G . R. C h o r r o , 
e s p e c í f i c o p r e m i a d o cu la E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l c o n l a m á s a l ta recompensa. 
D e v e n t a en todas las farmacias á 3,50 
pesetas f rasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
Información militar 
U,-:a c ircalar del general Ochando. 
E l c a p i t á n genera l de la s é p t i m a r e g i ó n 
ha d ic t ado la s igu ien te i m p o r t a n t e c i r c u l a r : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : H a c i e n d o USO' de la 
a u t o r i d a d que m e concede el a r t . 12 de la 
Real o r d e n c i r c u l a r de 5 de D i c i e m b r e de 
1911 ( « C o l e c c i ó n I / e g i s l a t i v a » , n ú m . 222), 
referente á la car tera de i d e n t i d a d , delego 
en los gobernadores m i l i t a r e s y jefes de 
Cuerpo , Centros y dependencias la facu l tad 
de conceder permisos de rev i s ta á r ev i s t a á 
los jefes y oficiales d i rec tamente á sus ó r -
denes, no pnidiendo el n ú m e r o de estas con-
cesiones exceder de l a cua r ta par te de l per-
sonal en d i s p o s i c i ó n de pres tar se rv ic io , y 
quedando autor izados los gobernadores m i l i -
tares pa ra r educ i r este n ú m e r o cuando en su 
concepto l o e x i j a n las necesidades de a q u é l . 
De todos estos permisos se d a r á cuen ta á 
los gobernadores m i l i t a r e s para que á su 
vez l o h a g a n á m i a u t o r i d a d , y en n i n g ú n 
caso d e j a r á n los agraciados de ver i f i ca r la 
p r e s e n t a c i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
D i o s gua rde á V . E . muchos años .—Or/ ia -J i -
do . t 
A la reserva. 
E l genera l de b r i g a d a Sr. P u ñ e t p a s ó ayer 
á l a r e se rva ; la vacante corresponde á I n -
f a n t e r í a . 
C r é e s e que los decretos se filmarán e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
Los músicos mayores. 
H o y se p u b l i c a una c i r c u l a r d i spon iendo 
que los actuales m ú s i c a s mayores asciendan 
a l as c a t e g o r í a s de segunda y p r i m e r a c la -
se al c u m p l i r c inco y qu ince a ñ o s de se rv i -
c i o en el d e s e m p e ñ o de su cargo . 
ü ñ C A ü ü l i E 
I D E 
C ñ R H E T f í S 
f ^ ñ F f l H l i M l t ^ f l 
C a r r s t a S f 7 . 
E n t r e los pres t ig iosos i n d u s t r i a l e s de l a 
p o p u l a r cal le de Carretas figura en p r i m e r a 
l í n e a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D . Rafael 
M i r a . Es tab lec ido en e l n ú m . 7 de l a c i tada 
calle desde hace muchos a ñ o s , ha consegu ido 
nd i^eu t ib l emen te hacer de este es tableci-
n i e n t o , l o m i s m o que de la sucursa l de la 
calle de S e v i l l a , n ú m . 2, e l ind i spensab le de 
la a r i s tocrac ia m a d r i l e ñ a , pues todo e l m u n -
do sabe que e n l a casa de M i r a se encuen-
t r a n s i e m p r e los a r t í c u l o s de e s c r i t o r i o y pa-
p e l e r í a de ú l t i m a moda , y en ta r je tas cíe v i -
s i ta , postales , papel t i m b r a d o , etc., etc. , t i e -
ne Rafael M i r a verdaderas preciosidades. 
C l a r o es que este f l o r ec imien to comerc i a l 
es debido ú n i c a m e n t e á l a perseverancia y 
l abor ios idad de D . Rafae l , que en los t r e i n -
ta a ñ o s que l l e v a establecido ha colocado su 
firma á u n a a l t u r a e n v i d i a b l e , l l e g a n d o á ser, 
como nad ie i g n o r a , proveedor efec t ivo de la 
Casa ReaT. 
S I ^ T O F E R N Á N D E Z 
C a r r a t a s , 4. 
Se h a l l a establecido en e l n ú m e r o 4 de la 
cal le de Carre tas y es c o n o c i d í s i m o en M a -
d r i d p o r sus especiales v i n o s de V a l d e p e ñ a s . 
Sobresal i r en u n negocio en e l que ex i s t e 
t an enconada competenc ia es u n a prueba 
í i á a que suf ic iente de lo que el t r aba jo y la 
p r o b i d a d pueden consegu i r . L a c l i e n t e l a de 
S i x t o E e r n á n d e z se r ec lu t a en t re l o m e j o r 
le M a d r i d , v los aficionados a l b u e n v i n o 
saben m u y b i e n que e l bouquet e x q u i s i t o 
de los v inos de S i x t o no es fáci l encon t ra r -
lo cu o t ras marcas . E n la f a b r i c a c i ó n de sus 
v i n o s se e m p l e a n los p roced imien to s m á s 
modernos , y sobre todo , n o se u t i l i z a n m á s 
que uvas de l a me jo r c a l i d a d . Recomenda-
mos á nuest ros lectores que v i s i t e n las bo-
desras de S i x t o F e r n á n d e z , como l o hemos 
bocho nosotros , y seguramente s a l d r á n a l ta -
mente complac idos , n o s ó l o por l a e s e m p u -
losidad con que son a tendidos todos los ser-
v ic ios , s ino por la a m a b i l i d a d del Sr . Fer -
n á n d e z , que t iene el d o n de captarse las 
s i m p a t í a s generales de todos sus c l i e n t e s . 
Y a l o saben aquel los de nuestros lectores 
que q u i e r a n beber v i n o s de buena c a l i d a d . 
P r o v é a n s e de u n a docen i ta de bo te l las de 
S i x t o F e r n á n d e z y , seguramente , n o s e r á 
la ú n i c a vez que acudan á t a n p o p u l a r es-
t a b l e c i m i e n t o . 
U R FIiOH IfiÉRlCfl 
C a r r e t a s , 41 
L a F l o r I b é r i c a merece figurar, n o s ó l o 
entre las p r i m e r a s i n d u s t r i a s de l a cal le 
de Carre tas , s ino en t re las mejores fá-
bricas que su r t en á M a d r i d de obje tos 
de concha, cep i l los , peines , h o r q u i l l a s , et-
c é t e r a , etc. E n la s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de n á c a r , hueso y c e l u l o i d e pueden encon-
t r a r nues t ros lectores u n a va r i edad de g é 
ñ e r o s m u y grande , todos de s u p e r i o r c a l i 
d ad y sumamen te e c o n ó m i c o s . U n i r l a b o u 
dad de los p roduc tos á l a e c o n o m í a ve rdad 
ha sabido hacer lo con g r a n acier to e l p r o 
ptetario de la f á b r i c a D . E n r i q u e P r i e to , 
sucesor de su padre D . B e r n a b é , p r e s t i g i o -
so i n d u s t r i a l que l l e v ó en v ida á este nego-
c io las m á s felices i n i c i a t i v a s . 
A c t u a l m e n t e los a r t í c u l o s que fabr ica es-
ta casa, n o s ó l o se venden en la p laza de 
M a d r i d , s i no en todas las de E s p a ñ a , pues 
de poco t i e m p o á esta p a l l e se ha e x t e n d í 
do cons iderablemente el negocio de esta fá-
b r i ca , que . como d e c í a m o s , es, con j u s t i c i a , 
una de las m á s sobresalientes en este r a m o 
de la i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
ü U ñ f l A N T O N I O P f l S C Ü f l l l 
C a r r a t a s , 13 
Cerramos esta p e q u e ñ a i n f o r m a c i ó n con 
la r e s e ñ a de una de las casas m á s nntigu.KS 
de esta co r t e , pues data su f u n d a c i ó n del 
a ñ o 78. N o s refer imos a l e s t ab lec imien to de 
m e r c e r í a que D . Juan A n t o n i o .Pascual t i e -
ne establecido e n él n ú m . 12 de l a cal le de 
Carre tas . 
Y a saben las s e ñ o r a s que qu ie ren encon-
t r a r a r t í c u l o s de m e r c e r í a de bondad i n m e -
j o r a b l e y e c o n ó m i c o s que es á esta casa á 
la p r i m e r a que deben acud i r . A l v i s i t a r l a 
nosotros , no nos e x t r a ñ ó , po r esto, v e r l a 
comple t amen te l l ena de u n p ú b l i c o d i s t i n -
g u i d o , que h a c í a g r a n acopio de adornos , 
bordados, p u n t i l l a s , botones y obje tos de 
l u j o . 
Es t a casa, que a n t i g u a m e n t e se r i g i ó bajo 
la r a z ó n socia l de Pascual y V i I lo t a , vende 
por m a y o r y menor , expend iendo a r t í c u l o s , 
no s ó l o pa ra M a d r i d , s i no para tocias las 
p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
Aconse jamos á nuestros lectores n o de jen 
de v i s i t a r l a , pues e n c o n t r a r á n , s u r t i é n d o s e 
de e l la , u n a verdadera e c o n o m í a . 
EL i l T E B O - 0 7 ^ 
nm» E « p a n a y o n » l e x t r o w j e r a . 
" L a H o r m i g a d o O r o 1 1 
E l n ú m e r o 44 de esta r ev i s t a , cont iene t e x -
t o i n t e r e s a n t e , y g r a n n ú m e r o de grabados 
sobre a s i m o s ta les , como la llggada á Sevi -
l l a de l n u e v o g o b e r n a d o r ; I m a g e n de la V i r -
g e n de l a C o n s o l a c i ó n , que se venera en las 
H e r m a n a s d e San ta Teresa ; fer ia de Onda ; 
de ta l les de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s -
t i a s de Z u i n á r r a g a ; mi sa de c a m p a ñ a en 
M o l l e r u s a ; a samblea escolar ; nuevo as i lo en 
B e u i g a n i m ; Congreso de l T u r i s m o ; confe-
renc ia en l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a de M a -
d r i d ; no t a s de S e v i l l a y V a l e n c i a ; g i m n a s i a 
sueca de l o s boy-scouts en P i l b a o ; notas de 
B a r c e l o n a ; n u e v o Museo en P a m p l o n a ; va-
r i a s notas d e B i l b a o ; guer ra en O r i e n t e ; Or -
f e ó n d o n o s t i r r a en M a d r i d ; la casa de Cer-
van t e s , y m o v i m i e n t o de emig ran t e s . 
e x t i n g u i d o s , y los d e m á s l levadores serán 
considerados con r e l a c i ó n a l r ed imen te como 
deudoies por el i m p o r t e de l c a p i t a l de la 
redención en 1H p r o p o r c i ó n del v a l o r que co-
rrespondt á las porciones de las ter renos afo-
rados que el los l l e v e n . 
S.» l i s ta deuda s e i á as. j u r a d a e n h i p * ^ ' -
ca c o n M i t n í d a sobre las respect ivas porcton-es 
de te r reno , p r o d u c i r á u n int . -n 's de 4 p o t i o i 
y s e r á reembolsable en u n p l izo_dc ái&í a ñ o s , 
en ptppattionea igua les , s in perjuicio del de-
recho del deudor á satisfacer la deuda t o t a l 
CU cua lqu i e r t i e m p o den t ro de este pla/.o, 
quedando esta hipoteca somet ida en todo l o 
d e m á s á las condiciones de t o l a s ellas. 
A r t . 10. T a n t o los d u e ñ o s de los foros 
como los do I w «mbforcs {«x l rán aceptar las 
redenciones parciales que los l levadores de 
las tierras les ofrezcan ; peto t e n d r á n derecho 
á no a d m i t i r m á s eme la r e d e n e i ó n t o t a l . 
A r t . 11. Por u i m n i n a de estas redenciones 
se r x i g a r á derechos reales á la Haeienda . y 
en el o t o r g a m i e n t o de las correspondientes 
escr i turas B0 se e m p l e a r á o t r o papel cpie e l 
de clase. 
A r t . 12. Todos los d e m á s gastos i nd i spen -
sables pata la r e d e n c i ó n s e r á n de cuenta del 
r ed imen te . 
A r t . 13. Quedan abol idos para l o sucesi-
v o los cont ra tos de foro , en consonancia con 
lo d i s p m sto en el a r t . 1.^55 de l C ó d i g o ^ c i v i l . 
A r t . 14. M i e n t r a s subs is tan s in r e d i m i r s e 
los actuales foro y s u b i ó l o s les s e r á ap l ica-
b l e , respecto á los derechos de t an t eo y re-
t r ac to , lo d i spues to en los a r t í c u l o s i - ó s ó y 
I.ÍK)?. a m b o ; i ne lu s ive , del C ó d i g o c i v i l . 
A r t . i.s- Para estos foros subsis tentes , 
cons t i t u idos ton a n t e i i o i i d a d á la v igenc i a 
de l C ó d i g o c i v i l , quedan abol idos los dere-
chos de l a u d e m i o y comiso , y los acreedores 
por pensiones sólo p o d r á n r ec l amar su pago 
en j u i c i o ve rba l ó de menor c u a n t í a , s ••in 
su i m p o r t e , a j u s t á n d o s e á las reglas o r d i -
nar ias del Derecho. 
A r t . 16. Las redenciones de los foros y 
subforos p o d r á n hacerse p o r escritura p ú b l i -
ca ante no ta r ios ó por la v í a de j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n t a r i a ante el j uez municipal competen-
t e . » 
3Q1 m e j o x * VINO PINEDO 
CONGRESO D E L TURISMO 
C o m o s a b e n nues t ros lectores e l C o m i t é 
o r g a n i z a d o r d e l Congreso de T u r i s m o , y como 
brillante e p í l o g o á las tareas real izadas, e s t á 
l l e v a n d o á cabo u n a e x c u r s i ó n p o r A n d a l u c í a 
budáendo b o y d a r cuenta de la l legada de 
é s t a , que es m u y numerosa , á ÍVr.-inada, don-
d e h a n s i d o r ec ib idos po r e l p u e b l o y el 
A y u n t a m i e n t o , p r e s i d i d o por su a lca lde . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s han v i s i t a d o 1-. A l h a m -
b r a y e l M o n a s t e r i o de la C a r t u j a , sa l iendo 
c i r tus ias .mados de ambas v i s i t a s . 
T a m b i é n h a n s ido obsequiados en el A y u n -
t a m i e n t o c o n u n C h a m p a g n e de honor , a l 
c u a l , a d e m á s de los congres is tas h a b í a n s ido 
invitados representac iones i m p o r t a n t í s i m a s 
e l* las fue rzas v i v a s d e l p a í s . 
U n e s p l é n d i d o se rv ic io de ecches ha s ido 
p u e s t o p o r e l M u n i c i p i o á d i s p o s i c i ó n de loo 
c o n g r e s i s t a * » que en t r e n especial van r ea l i -
/ . n v k ) l a e x c u r s i ó n p o r d icha r e g i ó n , a l f ren-
te de l a c u a l y en r e p r e s e n t a c i ó n de u Asocia-
c i ó n de P r o p a g a n d a de l T u r i s m o de M a d r i d 
v a n los S res . R o l l i n y A l o n s o . 
RTV • • • 
üelBioiies ns Bolsas 
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R.TLSA DE MADRID 
R E D E N C I O N DE FOROS 
PtntfM pilfcllMi.—Interior 4 0/0 ct. 
fl»ri» W, de 50 000 posotaa nominales. 
9 F., > ¡fó.OOO » » 
» 1 \ > 13.500 » > 
I ¿V» 5 000 » ' » 
a B , s s 300 • • 
4 4 , t 600 » t 
» (4 f H , 100 y 3C0 » > 
Rn 'ÜfcrentM sortea 
Id«m fin de me* 
Idea Cn próximo 
AtnfHiiaWo 5 0/0 
Men i 0/0 
C.,M 13. HirMtocurir. Etpart» i 0/0. 
Forrocanil Vallndolid-AriM 5 0/0 .. 
8dad. Bbttrietdwl Mediodía 6 0/0.. 
•leetriiiJid da Chamberf 5 0/0 
8. O. Aiuparera do Reparta 4 0/0 .. 
Unidn Alcoholera F^nuflola 5 0/0... 
Aeelene»: Raneo do Esperta 
Idem FTiepano-Americano 
Idem Hipotecario de Eapofla 
Idem da Caatilla 
Idora Eapartol do Crédito 
Idem ('cutral Meiícano 
Idem Eapaflol del Kío do la Pinta .. 
Compartía Arrendataria de Tabaré» 
8.(1. At-.irarera Exporta, Preferentee. 
Idem, Ordinaria! 
Idem Altoo Hornoe de Bilbao 
Idem Duro-Folítien»... 
Unión Alcoholera Espartóla 
Idem Reeínera Espartóla 





B I B L I O G R A F Í A 
L a Casa de l i e t h a n i a , novela social de 
D . Leopo ldo T r e n o r , per teneciente á la D i -
bl ioteca B l a i u a : e s t á edi tada cn la t i p o g r a -
fía M o d e r n a , de Va lenc i a . U n t o m o de cer-
ca de 800 p á g i n a s , una peseta. 
• 
Daremos cuen ta de todas las p u b l i c a c i ó -
nes de que se nos r e m i t a « n e j emp la r . 
Haremos u n j u i c i o de aquel las de las cua-
le.s U03 scaa enviados dos ejemplares. 
E l a n t e p r o y e c t o de r e d e n c i ó n de foros, y a 
u l t i m a d o c u G r a c i a y Jus t i c i a , y que antes | 
de su l e c t u r a e n las Cortes s e r á objeto de 
las c o n s u l t a s y compul sas adecuadas, con-
t i e n e las d i s p o s i c i o n e s s igu ien t e s : 
« A r t í c u l o i .0 T o d o s los foros y subforos, 
c o n s t i t u i d o s con a n t e r i o r i d a d á l a v igenc i a 
d e l a c t u a l C ó d i g o , se en t i enden perpetuos é 
i n d e f i n i d o s . 
A r t . 2.0 Se dec l a r an r e d i m i b l e s dichos fo-
ros y s n b f o r o r o s á v o l u n t a d de los l levadores 
de las t i e r r a s aforadas ó subaforadas. 
A r t . 3.0 E l c a p i t a l de la r e d e n c i ó n s e r á 
el que se b a y a fijado en las respect ivas es-
c r i t u r a s de f u n d a c i ó n . 
A r t . 4.0 E s t e m i s m o c a p i t a l s e r á el que 
deba abona r se pa ra la absolu ta l i b e r t a d ac-
ias t i e r r a s c u a n d o e s t é n gravadas con subfo-
r o , s i n p e r j u i c i o de l o d ispues to en el a r t í c u -
l o s i g u i e n t e , á n o ser que al establecerse es-
tos s u b g r a v á m e n e s , se baya s e ñ a l a d o t a m -
b i é n e l c a p i t a l para la r e d e n c i ó n , en c u y o 
caso s e r á l a s u m a de todos el los l a d e t e r m i -
n a n t e de l a r e d e n c i ó n t o t a l . 
A r t . 5.° Pa ra e l efecto de é s t a se ad judica-
r á á cada u n o de los perceptores de las pen-
siones el c a p i t a l de r e d e n c i ó n pactado, y 
c u a n d o sobre las t i e r r a s pese a d e m á s e l g ra-
v a m e n de a l g u n a p e n s i ó n que n o se baya 
c a p i t a l i z a d o , l a r e d e n c i ó n de é s t e se l i a r á ' a l 
t i p o de 8 de r e n t a p o r 100 de c a p i t a l . 
A r t . 6.° E n todos aquel los casos en que no 
Se b a y a p a c t a d o la r e d e n c i ó n ó no se haya 
fijado el c a p i t a l de e l la , s i la t i e r r a g ravada 
l o es tuv iese p o r u n a sola p e n s i ó n f o r a l . cua l -
q u i o r a que fuese su fo rma , se c a p i t a l i z a r á 
ésta^ a l t i i o de a de renta ñ o r 100 de cap i t a l 
y s i fuesen v a r i a s , nroredente^ do c o n s l i t u -
ckmec s n h f o r a k s ó de ot ra í n d o l e , la cap i ta -
l i z a c i ó n se l i a r á á r a z ó n de 6 pa r 100. 
A r t . y.0 Cu.ando la sania de esta c a p i t a l i -
z a c i ó n diese e l r e su l t ado de que l a t o t a l i d a d 
de l c a p i t a l r epresen ta ra u n v a l o r i n f e r i o r á 
las <io* terceras par tes del Que mereciese la 
firca l i b r e de ca rgas , se r e b a j a r á en una ter-
cova pa r t e e l i m p o r t e de dada u n a de a q u é l l a s 
pa ra el efecto de d i c h a capital izac i ó n . 
A r t . 8.° L a s pensiones que no consis tan 
en m e t á l i c o se v a l o r a r á n po r el p romed io de 
v a l o r que c n e l mercado hayan t en ido las es-
pecies en e l ú l t i m o q u i n q u e n i o . 
A r t . ' g . 0 C u a l q u i e r a de los l levadores de 
las fincas aforadas ó subaforadas, p o d r á ha-
cer la r e d e n c i ó n , p o r el orden y bajo las re-
g l a s s i g u i e n t e s : 
T.A C u a n d o fuesen var ios los l levadores de 
fincas su je tas á u n solo foro, t e n d r á p r i o r i -
d a d para r e d i m i r l a t o t a l i d a d del m i s m o el 
que d i s f r u t e l a m a y o r p o r c i ó n del t e r reno , y , 
en defecto de é s t e , cua lqu i e r a de los o t ros , 
p o r el m i s m o o r d e n de preferencia . 
2. * C u a n d o a q u é l l a s hayan s ido objeto de 
subforos , l o s l l evadores por r a z ó n de é s t a » 
s e r á n los q u e p u e d a n e jerc i ta r el derecho de 
r e d e n c i ó n d e l fo ro y de l s u b f o r o ; g u a r d á n d o -
se las p re fe renc ias expresadas en l a regla 
a n t e r i o r . 
3. * E u l o s casos de subforo p o d r á n re-
d i m i r s e estos antes que e l foro s i no hub ie -
r a q u i e u es tuv iese d ispues to á r e d i m i r l o s 
t odos . 
4 . a C u a n d o u n l l e v a d o r de fincas afora-
das ó subaforadas real ice por su cuenta la 
r e d e n c i ó n d e l foro 6 subforo , q u e d a r á n é s t o s 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligncionca de 2¿0 pesotaa 
Idem de Erlanger y Compartía 
Idem por reeultM 
Id. por oxpropiacionee del interior. 








































































L O S • 
M E J Í S O 
H l d o m i n g o 13 de l pasado Oéttíbre, se oe' 
K'hró la pnmetra cor r ida de la tanpotadá. 
Se l i d i a r o n seis to ros de T i r d i a . Negras , 
por las ciKwlrilhus de M o r c n i t o de A l g e c i -
ras y T o r q u i t o . 
E l ganado, en genera l m m p l i ó b i e n , p u e « 
t o m a r o n cn t o t a l veintitrés p i i y a / ., matan-
do siete potros y d e r r i b a n d o ODCe VCOCS. 
I ' n b a n d e r i l h s h n l x j al^nno.-i qm- ie queda* 
r o n , jMíro n i n g u n o t u v o malas ideas. 
A l ú l t i m o te rc io l l ega ron nobles, a s í c o m a 
para que se l uc i e r an los mac - t ro s . 
K l de AJgecima nnpleó en su p i i m o r o u n a 
faena de m u l e t a que mereció g randes ova-
ciones, y con el sable aireó m i magnífico v o -
l a p i é que h izo rodar a l t o ro s in p u n t i l l a . 
A su segundo, que r e s u l t ó inan .o, l o t ras-
t e ó con desconfianza, y s in estrechar.-e lo de-
b ido a t i z ó media eslocada que b a s t ó , l í u b a 
d i v i s i ó n de o p i i i i o ü 
Con el que se c o r r i ó en quinto lug n , h i z o 
M c r e n i t o una faena de valiente, dando pa-
ses que el p ú b l i c o c o r e ó con o\mt y cuando 
Hega la hora suprema , se perfila GPtUO lo» 
buenos y entrando de verdad agarra una nu>-
n u n u n ta l estocada que echa patas arriba a l 
de Piedras Negras; 
Torquito, Inaugura la fa< na de mnlal 1 con 
su p r i m e r o , dando u n eatupetflo pose de pe-
cho con l a derecho ¡ ligne vaHente y a r t í s -
t i c o , escuchando muchos aplausos . 
Cuando el to ro queda cuadrado^ entra á 
ma ta r agar rando una estocada h 'sta la c i n t a 
que le vale una o v a c i ó n y la oreja (leí bn t f o. 
A l g o i nc i e r to y desarmando encnentra á SU 
segundo. La Eaena dv muleta no resulta l u -
c ida p o r las malas condic iones del bmho. E l 
de B i l b a o se i m p a c i e n t a y en t ra á h e r i r fue-
ra de t i e m p o , señalando u n p inchazo , d e í 
que sale por la cara . 
N u e v a faena de m u l e t a , pa ra dos p incháZOS 
aceptables. Por ú l t i m o , h a c i é n d o l o todo el-
n i ñ o , coloca media supe r io r . Desoabellá á 
pu l so . 
A l que e b r r a plaza l o bander i l l ea con u n 
par a l cua r t eo ; y con la m u l e t a hace u n a 
labor de maest ro que le va le muchos ap l au -
sos. A la hora supnema, se echa el sable á 
la cara y en t rando con coraje agarra una esto-
cada c n todo lo a l t o que ma ta i n s t a n t á n e a -
men te . ( O v a c i ó n ) . 
E l o ú b l i c o s a l i ó c o n t e n t í s i m o de l a fies-
t a , ce lebrando la b r a v u r a de los to ros y la 
l abor de los diestros . 
L a s c o r r i d a s d o S e v i l l a . 
D e s p u é s de sa lvar cuantas d i h c u l l a d e s se 
presentaban para fo rmar u n p royec to de co-
r r idas en la p r ó x i m a t e m i K n a d a , a l fin ha 
s ido ha l lado el m e d i o de da r l a s , s e g ú n las 
no t ic ias que E l L i b e r a l de aque l la pobla-
c i ó n andaluza a d e l a n t ó . 
E l empresar io y los apoderados de l o» 
hermanos G a l l i t o han conferenciado lar-^a-
men tc , t e r m i n a n d o po r acordar el siguiente 
car te l de to re ios : 
D í a 23 de M a r z o . Seis to ros de Campos 
V á r e l a , estoqueados po r R i c a r d o T o r r e s , 
B o m b i t a , y el ( t a l l o . 
D i a 24, Seis toros , de c u y a g a n a d e r í a a ú n 
no se t i ene no t i c i a s , p a r í R i c a r d o y Ci i l l i -
t o Ch ico . 
P r i m e r a de fer ia , 17 de A b r i l . R icardo 
Tor re s , G a l l o y B o m b i t a I I I . 
D í a 18. B o m b i t a , G a l l o y Jose l i to . 
D í a 19. B o m b i t a , G a l l o y Jose l i to . 
D í a 20. Ocho de l a g a n a d e r í a de Ben-
j u m e a , para los bennauos B o m b a , y los I r r-
manos G a l l o . 
Se proyec ta twia e x t r a o r d i n a r i a para el 
27 de A b r i l . 
B o m b i t a I I I y Jose l i to , t o r c a i á n las d e l 
Corpus . 
Resumen : Ensa lada B o m b a - G a l l o , y CA-






UNA C O N F E R E N C I A 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parí», 106,60; Londres. 28.88; Bwlín. 181,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de moe, 84.30; AnioHiznblo í) per 100. 
A y e r , á las diez de la noche, se d i ó comien-
zo á l a conferencia anunc iada , cn el C i i c u l a 
M a t r i t e n s e , y la cua l t r a t ó de « L a obra m i l i -
t a r y p o l í t i c a de H e r n á n - C o r t í s . » 
A l p r i n c i p i a r la conferencia , h a b l ó el sefioi 
R u i z F o r n c l l s , pres idente de la Jun ta c i e n t í * 
fica y recreat iva , d ic iendo l a i m p o r l a n c i a de 
las conquis tas como base p r i n c i p a l de la cul -
t u r a de los p a í s e s . D e s p u é s hace la presenta-
c i ó n de l orador , D . Juan de Cast ro , c i n i t á n 
101.00; F . C. Norte do España , 96.0.5; Madrid á Za- ¿e I n f a n t e r í a . 
ragoza y Alicante. 91.10; Oronso á Viga, 28,15; An- Expre sa é s t e , que H e r n á n C o r t é s á !• i 
dalliccs. 00,00. t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , era a l t o , b i e n formado. 
BOLSA DE PARIS ^ ros t fo no m u y alegre y descendiente d* 
fbionor 'cipaftol 4 por 100. 91.20; Bont» francooa una f a m i l i a h i d a l g a ; que a l p r i n c i p i o t u v o 
3 por 100 , 89.50; Uiolinto, 1.858,00; Banco Noptoniü p r e d i l e c c i ó n por las le t ras , hasta los diez y 
do Mcjico. 908.00; <lo Londrcíi y Ucjioo, 579.00: nuieve a ñ o s , que p a r t i ó para laa I n d i a s . 
Francos del Río do la Plaía. 772,00; Español dc4 | D e s p u é s na r ra los inc iden tes de l a gne1':' ! : 
Río do la Plata!, l&J.OO; Central Mejicano, 388.00; los encuentros con el e n e m i g o y aquel n m s k 
F . C. Norto do E-paña. 4-18.00; Uom fomeanil do a d m i r a b l e , d i f t i io de u n c a u d i l l o como é l , q n * 
Madrid á Zaragcm* y Alicante, 425.00; Crédit Eyon-¡ no t ando a l E j é r c i t o desesperanzado h i zo q u f 
ns»*, 1.555,00; Comp. Nat. d'EHcpto. París. 977,00. echasen ' los barcos á p i q n e , p rc tes tando su* 
BOLSA DE L O N D R E S malas condiciones , para (¡no sus t r r p a s t n v i c -
Exterior ceptfol 4 por 100. 89.50; Consolidado in- sen (,ue P ^ e a r v a l i e n t e m e n t e , c o m o tin.kv. u-
Bife 2 1/í |X>r 100, 7:5.87; Renta alemana 8 per IGOj?*880 J>fa.Podcr a l8un d,a reffrc*1r a 8,1 1 1 
76,00; BOBO 1906 5 por 100. 102.50; Brasil 1889 1 por t r i a v i c to r i o so . . „ . 
100. 82,75: isa,-, 5 por 100, 99,50; UrugWy 3 1/2 per Al t e r m i n a r , se le a p l a u d i ó m u c h o . 
100. 70.87; Meji(vino 1899 5 por 100, 90,75; Plata OQ 
barras onza Stand. 29.00; Cobre, 75,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional Méji.-o, 385.00; IVindrcs y Mé-
jico. 229.00; Mejicano, 155,00; Oriental do Mciico. 
131,00; DráentetO osixmul. 103.00; Afercjiutil Mon-
lorroy, 115,00; Mcrcatitil Vemcnp, 115,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
lianco da la Pnr>vinria. 170,00; PKHIOS h¡pc>tooario3 
ídom id. 0 por 100 . 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Rauco ¿a Chile. 215.00; Bspofio] do Chilo, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santingo Rodorcda, Ven-
t a r d« la Vega. 16 y 18.1 
Te'.exr.uua dol 2 de Noviombro delUIÍ . 
Cierre anterior Cierre de ayer 
EM L A C I U D A D L I K E A L 
Ootubra y Noybra, 
Novbra. y Diebro.. 
Dicbr» y Rnaro . . . 









Ventas de ayer eu Liverpoal , 8.000 balr.B. 
p o r l as S i e n t a s de M a r í a 
I^a C o m u n i d a d de vSiervas de M a r í a , m i -
n i s t r a s de los enfermos, se encuen t r a en la 
necesidad de tener que r e c u r r i r á los a l -
t r u i t a s s en t imien tos de las a lmas c a i i t i t i -
vas , con des t ino á l a h a b i l i t a c i ó n de celdas 
donde las H e r m a n a s puedan reposar d u r a n -
te el d í a para poder c o n t i n u a r po r las no-
ches ve lando á l a cabecera de los enfermos. 
Es de a d v e r t i r que los actuales cua r tos 
d o r m i t o r i o s de l conven to no r e ú n e n las con-
d ic iones necesarias de h i g i e n e , po r l o que 
var ias re l ig iosas h a n enfermado. 
Los verdaderos c a t ó l i c o s r e a l i z a r í a n u n a 
E n el V e l ó d r o m o de l a C i u d a d Iduc-al , se 
c e l e b r a r á esta ta rde , á las l i e s y med ia , l a 
inauguración de la temporada, 
Fd p r o g r a m a s e r á e l s i g u k - n t c : 
N ú m e r o / . r Dest i le de todos los corre-
dores insc r ip tos (una v u e l t a . ) 
XiUncro 2 . — « C a r r e r a de neóf i tos» (cincff 
vue l t a s , 2.000 m e t r o s ) : reservada para los c > 
rredores qite no hayan ganado p r e m i o ct» 
este V e l ó d r o m o . 
Premios: i .0 , meda l l a de v o r m c i i l ; 2.0, me-
dal la de p la ta , y 3.0, m e d a l l a dQ bronco. 
.V/ ímcro 3 .—fCnr rc ra n a c i o n a l » (c inco v u e l -
tas , 2.000 m e t r o s ) : Para corredores de nacio-
n a l i d a d e s p a ñ o l a clasif icados en p r i m e r a , pe* 
g u n d a y tercera c a t e g o r í a . 
P remios : i .9 , 50 pesetas; 2.0, 25 peseta.-»; 
3.0, 15 pesetas, y 4.0, 10 pesetas. 
N ú m e r o 4 . — « C a r r e r a de m o t o c i c l e t a s » (Co. 
pa M a r i a n o L u i s R a m ó n ) : F i n a l (fuerza l i -
bre , 25 k i l ó m e t r o s , 62 vue l t a s y m e d i a , sa-
l i e n d o de la c o n t r a - m e t a ) . Reservada panj 
los moto r i s t a s clasificados para esta final, se-
ñ o r e s A r r o y o , R i v e r a y r . i r a / . c l . 
P r e m i o : Copa L u i s R a m ó n ( p o s e s i ó n dcfi* 
n i t i v a . ) 
N ú m e r o J — « C a r r e r a de p r i m a s » (bu'udo* 
ta ) ; 10 vue l tas , 4 k i l ó m e t r o s . 
ICn esta prueba podrán t o m a r par te los co* 
rredores i n sc r ip tos que no h a y a n ob ten ide 
p r e m i o eu m e t á l i c o en los n ú m e r o s a n t e r i o » 
res. 
P remios (para l a décima vuelta): x.0, i s pe 
setas; 2.0, 10 pesetas; 3.», 5 pesetas, y 5 p m 
- á 5 pesetas, para los primeros [ fu i 
buena obra c o n t r i b u y e n d o con sus l imosnas I c rucen la meta c n las vue l tas que el Tura-
á este deber de h u m a n i d a d . | 1 
mas de 
• 1 
lo d isponga secretamente. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
0 . ^ 0 ^ , *CAÍ ;LE DRL BANQUILLO, I , MADRID 
S E I S Y M E D I O POR C I E N T O D E INTERÉS 
r i f * / í ? £ B ^ obSdrv-rqn. t n t ^ . pa7n , „ t w . , , l n j é é * * ! * 
I,a iuXa^n oue K f E Í S <^oroíc,09 «OMecutlyo» í una ampliación de d ¡ v I u > J ° q«o ** «ou^da todos loi ¡rfio*. 
de S u ^ . S ^ ^ r ~ í f i f l ^ l l S S , "la COn,ían* '* ^ á Préatamoseouprrm.»- hipóte.» da fines r úst:o38 j urina . 
" r n t l Z l t l ^ ^ 'o tanto, la . oondidono. idoal.a d a . . r - H < u d y r e n d í a , : •"«> . «londo a d . m í s <19 
Capifal s u s c r i p t o e n e s t a f e c h a p t a s . 2.000.000 P I D A N S E F O L L E T O S 
Domingo 3 de Noviembre de 1912. EL. DEBATE 
Religiosas 
Santos y c i iüos tle h i f 
'oininpo HXÍtí* despúcB <1< 
TentotoHtóG —IXK i n u a ww able» 
m á i l i r c i do Zaragc/a; S a J i U * 
MtJii(|UÍ;is y lliiiu rt<», Obispos; 
8«n VÍI.!( i i t in, |)ix <l)it( ro; San 
Hi lar io (liúu.no, y aaxaa Silvia. 
Ornamentos de iglesia 
O - Ü L R C I A M U S T I Ó L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I K A K S K C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T/a misa y olicio divino n.m do 
{OK innuinoraljles Oi&ttrofl <lo Za-
iflgtíMi con rito doblo y color « n-
Siarnado. 
PnrrcKiuia do Santa María 
(cripta) (Cuarenta Horas).— 
("«•ntiiu'ia la novena á NutísCM 
Sciiora do la Alrnudí-na; ú las 
oruv, misa mayor, on la quo pro-
flióórá ü . Manuel Belda, y jK.r 
la Uude, á IUM cuali'o, Cfit4ició 
rofono y sermón, á c-argo do don 
Mariano Guerras. 
Sa.n Sebastián.—Mipa do co-
mmiión \invii !,i An hicofnK'ía ñé 
Ui Ciiianlia, do lloni r, á bu oelm. 
Roligiostis del Corpus Chrisli. 
Idem (d., & las ocho, y por lu 
tardo, á las cinco, ojercicioe. 
San lldefcnso.—Idem para el 
Apostolado do la Oración, i Inf 
ocho, y imr la tonle, á. las cin-
co y modia, en los lájércic 6G 
pi-i\lioaiá, 1). Manuel Ibáñez. 
Santa TcvMa y Santa Isn-
bol.—Idem liara la Coupregaciór, 
do la Purísima, á IaR ocbo. 
Rdigiocnd do Góngora. —/< 
las «¡oto y media, misa do co-
inunidfld, con manilicsto y hon 
di<.i(')n, y & las nuevo y modia. 
misa coral y explicación doc 
trinal, ))or el Sr. Marina. 
Iglesia do liaría Répanuloi 
ra.—A las nueve, mis-a nv,;<l 
y sermón, QUO i)iedicaiá d t< 
flor GliTpcna. 
Descalzas Realce.—ITonras fú 
nebros, & las diez, por Su Alte-
za Real la Princofa Doña Juanj 
do Austria, fundadora <lo ctt'. 
monaskrio. 
Santa María Magdalena (ca 
lio do líiiital' za).—IVdto los do 
mingos, durante las misas do on 
co y doce, exiKmdiá el Sant< 
l^vr.np'.lio y explicará un punte 
TOCtrina] el señor carollán, don 
Krancisco M< uso. 
Iglema de la Pas ión . - l i a 
Oífradía del Santísimo Ro«aiB£ 
cokbra sus cultos monsualoí 
per la t'firdo, á las (inco, con 
plática, á camodo nn iiadre Do 
minico, y procesión despui' ) de 
!a reserva y benición con el Sai 
tísiino. 
fíerv-ita.s. — Ejercicios por la 
tanle, á las cinco, • con eoxmón 
Continúan las aovciíafl y ejor 
cicio« ti"l mes de Animas en Ins 
if;l<'. ia'; anundauás. 
Ctntinúan los e.vrt icirs en 
Sania María Magd.-ilena, pre-
dicando: d día 3, D. Gumcr-
pindó Huiz: 4, D. Fdipo Guio: 
B, 8 y 9, D. Francisco Alonf-o; 




Fícela mensual del resorio per-
petue. 
Hoy, 3 do Novicmhro, primor 
demingo do mes, so rokbiaián 
• u S "JÍO Domingo el Ri 
(Claudio Cwllo, 114), los 
g.iiciite.'í cidk^. 
Per la mañana, á las ocho, 
misa do comunión con ncompa 
ñamiuiito do annoiiiinn y mó 
tofes a^ Saiitísim-) Sncim* n(,'>. 
Habrá misbfl á las siclo y á 
la.'i nu< vo y tti<Kl)fts 
Por la tarde, á las cuatro y 
inedia, exposición do Su Divi 
na Ma.icstüi], roeario, s< nuón, 
luo pivdicará el padre Albino G. 
Mem'ndoz Reigiida, rorcrva y 
Rilvo cantada. 1 x>fl foi-vorcBOí! 
cofradi s del Rosario no d< jiinni 
do asistir á caÓB actos do ho-
menaje á su Reina cok 
tan llenes, por otro pai-to, de 
ipiacias ó indulgencias. 




fc-.i;ueblar v.icstras casas y i-cno-
tai el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
tierno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas de 
loe d e m á s estalkcimiontoe 
Compra venta y alquiler. Bol 
la, 10, 1.°, Madrid. 
FUMADORES 
E l Hurol, f.mtad^ n a d tabn-
:o, destruyo la Nicotina y cun 
.os males do la boca, gargan 
Ui, iiccho y eetAmagos 1 pta. Poi 
Xirrco, ],.J0. Victoria, b, Madrid. 
M U J E R E S A B R A S A B A S 
Para evitar desgracias como la octirrirfa hace pocos 
d ía s en la Plaza de Bilbao y en otras varias ocas io r .Cí , 
d e b é i s usar EB L u s t r s ú a A c h u r i , ó sea C a r a e n t£ -
CÜUDCSO, preparada s i n a g u a r r á s , cuyo producto se ven-
de en la Plaza del Angel (eaquina á H u e r t a » ) y Serrano, 36 
50 por 100 de ccenomia en { l i t r o s . L o m o j a r . 
C O M P A Ñ Y , F O T O G R A F O 
FüSE^Cjm^AL, 2 9 . 
E l retrato más elegante y bonito: 8 por 5 pejolia. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
Gran Relojería de París 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
s 
E L F A N T A S T I C O 
ción sobre esre nuevo 
reloj, quoseguramen 
toserá aprecifido por 
todos los que sus ocu 
paciones les exige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
neoasidad de recurrir 
ü corillaB, ett. 
Kste nuevo reloj tie-
ne en BU e.sfer.; y ma-
cil las una composi 
ción R A D I U M . — Ra 
diuTii, materia mine 
mi descubierta hace 
ilgunos años y que 
noy ya lo20 millones 
si kilo aproximada 
mentó, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
^conseguir aplicarlo, 
*cn ínt ima cantidid, 
sobro lus horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor.ia de noche. Ver 
. este reloj en laobucu 
ridad es verdadera 
mentó una maravil la . 
Gran faciiidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rta-j. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
nieda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r ub í e s 3 6 
Un caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n ai t ís t ica ó mate . < 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan per correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
A . " V I 
Mile s y m ü e s de enfermos curados de a n e m í * , c iá t ica , 
debi l idad nerviosa, retmiatismo, lumbago, í f t e r í t i s , e t c é t e -
ra, etc. proclamen «i éx i to del Manipulse . D e m o s t r a c i ó n 
gratuita. Venta : 
M o n t a r a , 3 3 , e n t r a s u e l o . 
P A D R E C I R E R A 
' " i r e v i s l i i e i i í e i i i B o : " 
le pe es y lo pe mt 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i i i , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
HSITBDIS TSllEBES M t S I t t 
H I C E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA. escultor, Valeiicia 
T a p 
L o s m e j o r e s s u r t i d o s y m á s b a r a t o s . 
Carmen, 20, 22 y 24, y Esparteros, 3.-I?í^!£Jl0 
Fabricación de tapices de nudo hechos á manaron dibajo y medidas que se deseen J H J U B U I h O 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
Agencia mar í t ima de correos t r a sa t l án t i cos 
P A R A RiD J A N E I R O , SANTOS. MONTEVIDEO, ROENOS A I R E S , 
E S T A D O S M D O S D E AMÉRICA. HAWA1I. E T C . , E T C . 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafixi sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a do c o r r e o , y so e n v í a n p r o s 
pectos y tar je tas gra t i s á q u i e n lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . 20. Despachos: frisSi T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T ¡ o r r a s n ú m . 8. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P t J M I * " O I B K / L I L T A R 
í i l H D I S C Ü T I B ü E I V l E r 4 T E ! ! 
l a mejor sastrería para vestir e!eganteme¡ite ec 
r i 
Tanto para caballeros como parn nifios, lia confoccionado un aimhlo ininen-
BO, como nunca, en gabanea, etiostorileld con cindiron (tipos verdadera fimti-
Bia), pj'onda do gran notoriodad do oa'.a importantís ima casa. Para la secc ión 
de medidiS, prealoaa oaleooióu 7 variados gustos. ICn ohaíiuoíonoa para n iños , 
forma verdnderamento inglesa, on trajes, etsaess, marinera, de tablones y l i -
sas, en marinera inglesa, o:c., etc. Inllnitoa modelos. (Jorras, tirantes, chali-
nap, cinturcn»sf, cuellos y bufandas novedad. 
impermeables ingleses, gran existencia y da todos precios. 
Preciados, 28; Carmen, 37, y Rompeianzas, 2. 
Ú N I C A C A S A E N M A D R I D á t r e s C A L L E S 
BEBA USTED j 




P r e c i o s c o m o n n d i o * 
S A N O N O F R E , 5 
(Esquina Valverdc.) 
Queremos una jaula de 
Cosa Marín, \ \ las tiene 
como palacios desde 60 
céntimosll Utensilios de 
cocina irrompibles, espe-
ciales de esta Casa. Ba-
terías completas, á 58 pe-
setas. Filtros para agua. 
Calefacción por petróleo. 
Calentapies y calicntama-
nos, de agua, alcohol, ma-
riposa; electricidad, aceite 
y brasa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (¡Ojo!) 
Unicamente ^ l A E i l I V 
L A PUBLICIDAD 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
TBIiCVUltO 1035 
El Emporio de Ventas 
Rogamos i las farniii;is de provincias que llegan i M a -
dr id , vis i ten nuestra Expesic ion de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un m o m e n t © en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A H í T O S , 3 5 . — S u o u r s a l c R E Y E S , 2 9 . 
C A S A L. D I E Z G A L L O 
Sus chocolates y caféseou los raáa solicitados por el públ i 
co de buen gusto. Probadlpa. 
• Oostanlllm de ton Ái t^e les , 16.—Tcl^lono 1.352. 
L A R O S A R I O 
£RAH FÁBRICA DE JABONES 
COCQUríES Y F I N O S P E l ^ p U j V I ñ D O S 
El Rey dsl Tocadcr 
Ispocialidnd en nguas do tocador Hannugm, 
n i v i u a . F lor ida , l l « l i i a de ^lontann; extractos 
superfinos para el pañuolo, y en toda o*iise do 
perfumería. 
P E R E D A Y C O I V I P A R l A 
I s S A N T A N D E R i 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaervicio parí una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 10 ) kilogramos de equipaje, á laa esta 
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres posetas. 
» ^ V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho quo tie-
ne estf.blecido esta Casa on la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, poi- eneontrarao 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Tele fono 5.233. 
g»<*kani-« M— u i man i i o nw i 4* t -gmtTTTr t fn t i i mili i f — i * 
V E L A S DE C E R A PARA E L C U L T O 
H 3 C H O C O L A T E S 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O n i A 
• • l H I W I I I HIW I I ! • ! II i M i <{• *<B 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
Poaolas. CU. 
Discursos pronunciados on la vela-
da de D. M. Monóndez y Pelayo. 1 
«Las Antiguas Cortos y VA Mo-
derno Parlamento^, por M. do 
Bofaniíí 3 50 
«Curiosidades do O. Limk». . . . 3 » 
«Los TrapcnseSi, por Elpidio de 
Mier 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 
«Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
do Cosío 2 > 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Cama rasa . . . * 70 
«La Ciencia Tomista^., publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 » 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 > 
« Las Grandes Instituciones del Ca-
tolicismo», de Severino Aznar . 3 » 
«La Heroína de Castellfort». . . . 1 50 
«Bocetos Tradicionalistas» . . . 1 50 
«Carlistas de Antaño» 2 50 
«Príncipe heroico y soldados lea-
les» 2 50 
«Cruzados Modernos» 2 50 
«La enseñanza social de Balines y 
la Encíclica Rerum Novarum» 
do Su Santidad León X I I I . . . 1 > 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s para E L D E B A T E 
e n e s í e k i o s c o . 
YENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e s ^ a c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a r i a de l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó i é c o i P a l e n c i a . 
AñoII.-Niim.3r)7. 
. on prc/yi. IV. ¿«glitói j ¿ 
¡lootlHKwiom^ < II vi r .) \)n.¡ 
güjtf á D. .i. Villana, «linctoj 
dol Colegio «T.iv Educación» 
Monóvar (Alicante). 
REPRESENTA N T E ^ ñctiT 
vos y 'con bucnai roferopciaa ^ 
ncccsiUn para la venta y ,1^ 
pósito do un upecífloo. Dirijan, 
tso ni Laboratorio do U. K. 
CIHUTO, Elche. 
FRO PAGAN D U t AS iTTTa 
.IMIIIIO industrial, CÜH rráctic^ 
y buenas rcfiruncias, so necesi-
tan. Ilnzón en An Ailuunntra. 
ción do EL D E B A T E . 
" P R O F É S O R X - ( l o ' ~ J f í S ~ 3 
piano, f» ofreco para dar Ico 
ciuno'-, en HU cnpa y h donm iiio. 
Cnnlciml CibncroB, 42, 8.s 
dorecha. 
X ) Í E J O O ^ S I O I T ('x,,''"i;'10 (ut<:,|ic0 yL,on 
Tuborías do ttf<-ro irada;-, 
pam oonduci'ión do RgM i 
vaiK>r y paw i-arraktí y «ci-
cas. J . R I V E R A V A R -
G A S . — S a n Justo, 1. —Ma 
drld. 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañil»*.—l'conce dq naono, 
Idónea wia lt< «, C. 
Se necesita. 
BUODM oácjim y ayudan «S 
albaililos. 
Ofertas y kméi 
(En esta sección Insortaremo» 
oratudamente todas las ofer-
tas y demandas do trabajo, 
que se nos envíen, ratfíC-
tadas en forma ¡J.CVJ.'. 
NECE3ITAM TRABAJO 
O F R E C E S E iovrn poseyen-
do conociruiuntos tniiuigráticos 
sabiendo escribir 4 máquina. 
Razón, puesto de llores do la 
iflcpia »lo San ScbnFtiiin. 
SEÑORA ¿istinguida. So 
ofroco para acompañar nifirs ó 
Boñoritas. Razón é informea, 
idaza del Puente do Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E joven, buena 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes do segunda enseñanza, 
ofrécese como capellán particu-
lar, educar niños ó corgo auá^ 
logo. Razón en usta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita inntri-
monio. Plaza Vieja do Chain 
berí, kiosco de poriódicoo. 
O F R E C E S E como pagante 
práctico, católico. Inmejorabloe 
MtccéioDtM. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
JOVEN ¡OBtniraO, buena h 
tr> ó inmejornbks ^cfcicncia.1'. 
practico en el comcivio y olici 
naa, so ofieco. 
Santiago, 7 y 0, •« cero de-
rocha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencias. San Sebas 
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E liara escribien-
te, ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
2G, 3.°, A. 
EKÍPLEADO joven con va 
rioe años do práctica en Admi-
nistración, ofroco sus servicios. 
Jacomctrezo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
años práctica, método u'ipido, 
ofrécese domicilio ó en casa. Ks-
pccinlidíul niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: CoriCíWn 
Baja, 27, 2.* izrpiicrda. P. S. M 
JOVEN maestro, sin título, .-e 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, farailia^ 
católicas. Pocas pretensiones: 
l ista do Correos, poetal uúuie 
r-> L . 804.806. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccicm 
de primera y según Ja tnsciun-
za á domicilio. Razón, riíncipe, 
7, principal. 
SEÑORA pcitiigucsa, eatóli 
ea y joven, efréceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para iiiñr« ó costura. Escribir 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
PARA traducriones en portu 
gués, francés, español, para co 
meción do piiu-bas tipográd 
tas, administrador ó empleado 
do confianza, etc., ofrécese un 
Ra/ón en M kiosco do EL 
DUHATI;, callo Alcalá. 
"ÑECESTTAN portería padre 
é hija, do 35 años, viuda. |{:i/.Ó!i: 
|{<!oj, 2 y 4, 8.* derecha. 
JOVEN , ta hiendo rr^ncés, 
biuii.s referencias, desea coló 
care n en oficinas. J. R. Caste-
llana. 8. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
Borvicloa en provincias ó en « I 
ex l i a n jeix), como pio/etor, ca 
pellán particular ó cargo com 
patibln dignidad. 
[nforraoe on c«ta Adniinis 
tnieión. 
PIANOS Y A N G E L U S . ('< ni 
pcfitunm gnrantizadns bamtí 
sinins, ))or conetnictor italiano. 
Buena aünaeión, 2 pefetnn. Dr-;-
c;ifsifi0i 23i cordonería. 
E M P L E A D O por opodkíón, 
33 aflos do edad, ocupuiía lio 
ras librc«, Biodesta retribución. 
Di ¡i irse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos, Madrid. 
O F I C I A L retirado so ofre:-; 
liara tu'ompañar niños ó person» 
imixdida. liiüta do Col•l•OOt,, có 
lula 173. 
C O S T U R E R A nía á trabajar 
las ( asas. María Casado, ca-
0 do Sogovift, 5, Peiiadoría 
O F I C I A L do barbero, VOfi 
ñas referencias, dofea cedoca 
ción en .Mü<lrid. Mnzón: J<«ó 
l^iiez Mailíncz, Lumbre, 1.— 
HcUTn. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con inmejora-, 
bles referencias, fe ofreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ño», oficina ó «ccirtario parti-
cular. Fernando do la Torre.— 
Re hito del Hinódromr». 
C A B A L L E R O con titula aca-
démico, ca*ado y con liijor., 
solicita colocación. Razón: Se-
¡ i i a-a párroco de Tah.vira la 
Viejo (Cáren-s.) 
COLOCACION oolictta teño 
ra entendida on tcdc« 1er, queha-
•<ns <le una cafa. Ra2Ób: Rft: 
fael Calvo, 6, y Lagacca, 11, pa-
tio, ü . 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
para acompañar niños, es-
t ritorio jiarticular ó .cargo aná-
logo, pii/pio di<.?nidad. l; . :. 
l''iieiKiu ral, 162, portería. 
PERSONA ciistinuu, do «dñ-
ii'ii y con carrera, quo hoy 
BO hiUta on la desgracia, i iwlicfl 
liara un hijo que tiono diez y 
ñoto nflois, é instruido, una jda 
za do escribiente ú ocupa<ión 
análoga. Buenas referencias. Ra. 
¿ón: Fuencanal, 13!), 2.*, de 
echa. 
JOVEN honhülo, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do oniplco. Razón: MJnas, 17, 
l \ i;;t(.;ieida. 
JOVEN, iKseyendo coneci-
i i i i en t iM foóiico-iirácticcs do te-
n e d u r í a do libros, ofieco sus ser-
vicii w. Inmejorahles refeix i , 
H:izón : el reverendo pndm pun r . 
dián de p^dics Capuchinos de 
Josiis, do <fta Corto, 
C A B A L L E R O inmejoialdes 
n fi ren. Ins, con práctica dc-dc 
joven, de sci-vieio caí casas guin-
des, so ofrece po4"a coca aná 
logn., i rm-orgcrfa ó íidmii : i ,i 
en n. Hefercneias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izqnú : ' . 
SU.ftORA católica, iii'-íi i.í.ia, 
so ofreco para ama do gol rnq 
Ra/.én en t«ta Aduj¡nit--tiación. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro 
íesor idiomas, re necesita. Acá 
demia Centra!, Cruz, 30. 
EDITülí so necesita para un 
método fio lActma .irtístico, eu 
cuatro libros. I . Lectura meeá-
pica, 11. T^ctura do la cláusu 
la I I I . Lectora do coniposicio-
FAL TAN apivMhi i i . . el ;v 
pÚtA con bllOOM reten odas. Sv 
pieíeüián nuevis <n <1 .ificio. 
Santa TeivMja, f ñ f » >>>, « Lani» 
tena. 
"NOTA.—Advertimos .A las nu* 
melosísimas persones que nos rol 
mitán anuncios para esta $*c« 
ción quo on eth silo tlaremo* 
cuenta de las ofertas y deman< 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
i:sPAÑOL.—A hi» 0.- I X a 
Jiicn Tenorio. 
A lus 4 y 1/2.—Don Juan Ta 
norio. 
CÓWSDlk. A la» 9 L'-t.-Lft 
PiVina Pievidi in i.i. 
A Jas 4 \ ¡ i . - ? t m c * m . 
'..M: \ . - A ha 0 y i,:', f-a ea 
cena del sofá. A las 10 y l/f 
(iloble).—l'il asno <Jo Huridán 
(tres actos). 
A las 4 y 1/2. E ! r̂  bretítfe 
Juan.—La rcvol u < n «lesdv 
abajo (dos actot) y IA ceoom 
del sofá. 
( K R V A N T E S . A m ü1 <Kon-
cilla).—lia mé t t í áa . A las 1J 
(doble) .—Las cn-.u; la ia vida 
(dos actos). 
I Ins 4 y 1/2 - E l genio ale-
gro (tres Mtoaj j L-, uiu*-
tina. 
C O M I C O . - A las I (.i.-lb i . - f a 
Maiy-Tomes (di^ ¡«-Uis).—A 
las 6 (doble).—Kl nmhaean-
te (dos actos). -A IIM !) (do-
b le ) .—El lliaeli lauto (dea 
actos).—A las '1 ídolA).—L^ 
Maiy-Tcrnes (di>6 cte). 
C O L I S E O I M P K R P L - {Con< 
ceiición Jeióninn, >•) Do U 
á 1'.—Uatínéo con légalo*,— 
A las 3 1/1 y B 3 I -Se., u n.t 
es;. v..iKo i1! • ¡i , . .- A ii.fi 
4 . - E 1 novio de I) •. . Inés. -
A las 5 (npecie^rr-Jit*] bom* 
bones.—A IDA (> 1/2 (.^¡v 
(iu!).— Caín . . ' . ' i <.'• . ,ri y l i.. 
do la pSiíbra.—A laK 9 1/4.—» 
E l novio do DoC . n< -. -A k 9 
10 1/4 (CSKCÍUI). - E l malri» 
lucuio intc-iiu*. 
P E N A V E N T E . - A fofa 12. A 
Gran matime mf.-nní, con 
regalo de jiiRiete- De 3 y 
1/2 á 12 y t/2.—boccioneé do 
cinomatógrafo.- J'o-'os 'os día» 
estrenos. 
2 E C R E O D E SAfjAMANCA j 
(Ideal Polístilo. Viüannova, 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinemalógrafo.—Bar. 
Potissoríc.—Martes y viernes 
do moda.—Jueves, carreras de 
r i otas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 8 8. 
ESTANQUE GRANDE D E L 
RF/l 'IRO.-Todo los días, de 
6 de Ja mañana hasta ano-
checido, pintoroaed pasoba; 
vaporea, canoas, tendemi 
y bicicletas acuáticas y bar-
cos do remo y vela. 
Lo-? dominaos gran rifa do ju-
guates.—Precios muy mode-
lados. 
FRONTON C E N T R A L . — A la* 
4.—Primer partid.>, á 50 tin-
tos, & pala.—BrauiRui y Goi-
ri , rejoe, contra P« (me-
nor) y Aguirro, ezuU»'.—íjo-
gundo pai-tido, á 50 innUA, & 
cesta.—Amoroto y Machín, 
rojos, contra Juanito y Ar-
nedillo, azulea 
P a r a anuncios y 
suscripciones, en la 
t d m i n i s l r a c i o n de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
F o l l e t í n d e E L . O E 5 B A T E ( 1 6 4 ) 
k á k M M t e l 
per CARLOS 
—No ckbcis, M . Bray—dijo Rodolfo 
iprcsurándosc íi sustituir éj necio razo-
nainiento de Cride con otras considera-
ciones m á s palpables y conducentes,—no 
ilcW'is perder de vista las coiisecnencias 
necesarias de la aceptación ó no acepta-
ción del ofrcciinienlo de mi ftínigo. 
" — ¿ C ó m o (lucréis que sea yo quien 
acej^tc ó deje de a.ceptar el ofrecimiento 
Ü vuestro amigo?—objetó M. Bray muy 
convencido, s in embargo, de que él Sería 
quien decidiera la c u e s t i ó n . — E s o corres-
ponde exclubivamente á mi hija, bien lo 
cabéis. 
—Sin duda ninguna, corresponde á 
vuestra hija, pero no exclusivamente, 
pitea un pailrc tiene siempre el derecho 
y :mn el deber de aconsejar, de exponer 
•A pro y el contra, de arriesgar un deseo... 
—¡ Arriesgar un deseo, caballero !—ex-
clamó el deudor alternativamente humil-
de y activo, pero sin dejar de ser minea 
ego ís ta .—Yo soy su padre, nic parece, y 
siendo su padre j iría á arriesgar un de-
seo ! j Creéis acaso, como los amigos de 
su madre y enemigos míos , que el diablo 
ge Heve; creéis, caballero, que mi hija 
haya hecho otra cosa que su deber, sv es-
tricto deber ! ¿O bien suponé i s que porque 
he sido desgraciado, baya una ra/.én sufi-
ciente para cambiar nuestras porciones 
W lativas^ y que loque á e l l o innmlar y a 
mi obedecer? ¡ Arriesgar un deseo ! ¡Ser ía 
cosa chusca ! ¿Os imaginá i s tal vez, perqué 
me v é i s así , apenas capaz de levantarme 
de mi asiento sin ayuda ajena, que yo no 
tengo valor ni carácter ni poder para de-
cidir por m í mismo intereses de mi hija? 
—Perdonad. M. Bray—dijo Rodolfo 
que conocía el lado vulnerable del enfer-
mo y había tomado sus medidas de pre-
v i s ión;—no me h a b é i s dejado conehiir. 
Iba á deciros que os bastaría arriesgar un 
deseo, indicarlo no m á s , para que fuera 
un mandato para vuestra hija. 
—¡ A h ! eso es otra cosa—repuso Bray. 
— Q u i z á s no hayáis oido nunca baldar de 
esto, pero sabed (¡"c hubo un tiempo en 
que me veía yo embarazado para triunfar 
de la resistencia de toda la familia de mi 
nmier. El los tenían para sí sus riquezas 
y crédito; pero yo, yo tenía mi voluntad, 
y cs'.o me bastaba, j Oh ! me bastaba. 
—Perdonad. M. Bray—dijo Rodolfo 
con un tono tan suave y suavizado como 
lo permitía su carácter;—no me habéis 
dejado llegar hasta el fin. Vos sois un 
hombee adecuado para brillar en el mun-
do; t e j é i s todavía muchos años delante 
de vos., á lo menos si v iv í s libremente, en 
otra atmósfera, bajo otro cielo m á s puro 
y en otra sociedad de vuestro gusto. L a 
alegría es vuestro elemento, y bastantes 
piucbas habéis dado de ello. Pues bien; 
sean para vos los placeres de la moda y 
de la libertad; para vos la frauda con "na 
pensión (pie os permita encontrar en ella 
í o s g o c e s - d e l lujo. A u n pudiéris bafer una 
gran prórroga en la vida, 6 niejor dicho, 
podríais reliaccr á una existencia nueva. 
Y a en otro tiempo hicisteis ruido en L o n -
dres con vuestra afición al gasto y al pla-
cer; todavía pudiérais brillar en un tea-
tro nuevo, aprovechando la experiencia 
de lo pasado, y vivir un poco á expení>as 
do los demás en vez de (Vjar á los d e m á s 
vivir á expensas vuestras. Ahora volva-
mos" la medalla. ¿Qué es lo que tené i s 
que esperar rechazando una proposición 
tan aceptable? Sólo una piedra tumula-
ria en el inmediato cementerio. ¿Cuándo? 
Acaso dentro de veinte años , acaso den-
tro de dos; eso es lo que no sé yo; pero 
eso es todo.. 
M . Bray permanecía escuchando con el 
brazo apoyado en su butaca y la mano 
delante de la cara. 
Rodolfo se acercó m á s al enfermo y 
cont inuó diciendo: 
—Hablo francamente, porque vivamen-
te siento, M . Bray, y así os diré que es 
interés mío que déis en matrimonio vues-
tra hija á mi amigo AI. Cr ide , porque así 
me pagará á lo menos en parte vuestra 
deuda. Y a véis c ó m o no os oculto nada; 
yo juego limpio siempre. Pero vos tam-
bién , señor mío , también tené i s interés en 
hticer adoptar á vuestra hija este partido; 
no perdáis esto de vista. E l l a hará tal vez 
alguna objeción; llorará sin duda, dicien-
do que es demasiado viejo para ella, que 
va á ser infeliz toda su vida. ¿Cedéis? 
Enrabuena; pero, ¿qué sucederá enton-
ces? 
. Algunos gestos escapados al enfermo 
mostraban que todos estos argumentos 
penetraban en él eficazmente y que no 
perdía una palabra, sí como Rodolfo no 
perdía tampoco la menor señal que pudie-
ra descubrir los secretos sentimientos de 
M . Bray. 
— O s decía, pues—pros igu ió el artifi-
cioso usurero,—si rechaza vuestra hija es-
te partido, ¿qué sucederá? ó' á lo menos, 
¿qué debe suceder? Que luego que llegue, 
porque ha de llegar el día de vuestra 
muerte, las mismas personas á quienes 
detestáis , .se encargarán de hacer la feli-
oid.id de vueslra hija. ¿ N o os indign.i es-
ta idea? 
—¡ Oh ! sí—•contestó vivamente Bray 
impulsado ppr un señtimienlo de odio. 
—Bien lo sabía yo—repuso tranquila-
mente Rodolfo;—bien lo sabía. 
Y bajando luego la voz añadió este to-
que: 
— S i es preciso que la muerte de al-
guien deba aprovecharle, m á s vale que 
sea la de su viejo esposo. No la expon-
gá i s á desear vuestra muerte como la 
señal de su libelad y de su dicha. 
Rodolfo pudo apreciar con satisfacción 
el efecto t|c sus palabras, y haciendo una 
breve pausa como para darle tiempo de 
rellexionar, cont inuó diciendo: 
—Examinemos ahora las objeciones que 
pudiera haceros. Veamos esto de cerca. 
S u pretendiente es un viejo. Y bien, 
¿no se es tá viendo todos los días que 
hombres de familia ilustre y aun de gran 
fortuna, y que por consiguiente no tie-
nen vuestra disculpa, pues tienen á su 
alcance todos los goces de la vida, casan 
á sus hijas con viejos, y lo que es peor 
aíín, con jóvenes sin cabeza y sin cora-
zón, porque tienen t í tu los que halagan 
su orgullo, bienes que garantizan sus in-
tereses de familia é influencias que les 
aseguran un sitio en el parlamento? A 
vos teca, Mr. Bray, resolver por ella, 
que no puede tener un juez m á s compe-
tente sobre lo que le* conviene, y que al 
fin vendrá á reconocer vuestra resolución 
con toda su gratitud. 
— j Scbit! ¡ Silencio . '—exclamó M . Bra^ 
estremeciéndose y poniendo su trén^dn 
mano en la boca de Rodolfo para hacerle 
callar.— Mi luja viene; la he oído en ta 
puerta. 
E n este precipitado movimiento de m i * 
ter Bray azorac o y confuso, había como 
un re lámpago de la conciencia, una obis-
pa de honradez que le mostraba todas los 
sofismas de tan erucl designio, y qué po' 
ma al descubierto toda su bajeza, toda su 
vergüenza , toda su barbarie. 
El padre se sumergió, digámoslo así, 
en su asiento; Arturo Cride , en su em-
barazo, buscaba por todas pares su som-
brero, sin atreverse á levantar la vista del 
suelo; hasta el mismo Niclcby, el usure-
ro empedernido é impasible, se sintió mal 
en presencia de una joven inocente. 
Pero si el efecto fué profundo, no fué 
menos rápido y fugaz. Rodolfo fué, y de-
bió ser, el primero (pie se repuso, y vien-
do en los ojos de .Mae:lalena una expre-
sión de inquietud, le rogó se tranquiliza-
ra, asegurándole que no tenía nada que 
temer. , 
- No os m á s que una ligera crisis—le 
dijo cebando una expresiva mirada á mis-
ter Bray pá l ido y tembloroso;—pero ya 
le pasa... esto no es nada. 
E l corazón m á s duro y embotado por la 
experiencia del mundo, no hubiera rájjU 
do permanecer insensible al ver á agueUa 
joven y hermosa criatura, cuya desgracia 
se acababa de concertar, abrazarse á su 
padre con extremos de cariño, v prodi-
garle palabras de ternura y amor las 
mas duces palabras que pueden oir los 
o ídos de un padre y pueden formar los la-
bios de una niña. 
Rodolfo la miraba friamente, mientras 
que Cride, cuyos ,Ó1O VDAN ^ ^ 
cantos físicos de su víctima sin pemtrar 
hasta el alma que los animaba, dejdba 
entrever una especie de interés fanliv ti-
co. Pero, j cuán lejos estaba este interé'i 
de asemejarse á los sentimientos que ins-
pira ordinaruimente la vista y eontemnla-
cion de la virtud ! 
—Magdalena—le dijo el padre desasién-
dose suavemente de los brazos de su hi-
ja,—tranquilízate, bija; esto no es nada 
--1 ero y a ayer tuvisteis otra crisis se-
mejante, padre mío , y es cosa muy du-
ra para mi veros sufrir as í siempre. ¿Qué 
he de hacer partí aliviaros, padre mío? 
¿Qué queréis? ¿Neces i tá i s alguna co a 
—No ahora nada, tranquilízate que no 
hay motivo para esa inquietud. Ibio d<j 
estos señores te es ya conocido, Magdas 
lena, ¿eh? * 
Magdalena uo contestó . 
— M i hi ja—añadió M . Bray d i r i g i é n d o 
se al viejo y repugnante pretendiente,— 
me decm siempre que sólo con veres te-
m yo una recaída. L a pobre niña no p o -
día decir otra cosa sabiendo lo ,p,c cabía 
Y n o sabiendo nada m á s de nuestras re-
lacones y d e m á s . . . cosas; pero podéis es-
tar tranquilo; ya cambiará de nudo de 
pensar; no es raro que las jóvenes cambien 
de ideas. Pero estás muy cafisada biiu 
mía. » J 
- N o , es íoy bien, padre mío; os lo oso-
guro. 
. —Y yo te aseguro que haces dema-
siado. 
— A ú n quisiera hacer más . 
—Bien lo sé; peft haces m á s do lo que 
tus fuerzas pvrmiten, hija mía. Esta vi-
da miserable de trabajo diario, de ince-
sante fatiga, es demasiado p - . ^ i para 
ti, y es imposible que puedas resistirla, 
Y d ic iéndele estas palabras un tanto 
'¡-rnas, M . 1 ^ , , a l r a j o . ^ ^ , ^ 
brazos y le d ió uu beso. 
Rodolfo, que no le íiabía perdido do 
vista, creyó oportuno dejarle solo con su 
* p * r y se dirigió hacia la puerta, ha-
ciendo una seña al viejo Cride para quo 
le siguiera. 
—Nos volveremos á ver, ¿ e ^ - p r e g u n -
r n n n f i " * 0 1l1slircro mirando expresiva-
mente al padre. irTít s í - - c o " ^ s l ó Bray vivamente; den-tro .de ^ 0 dí . ; )i0, 
(lías. 1 i*Tf. l íu^ 
aiSáS?10 ^ ' - ^ l a m ó K o m i eoino 
^ e n d o ocho m e s e S . - E n l,n, sófl ^ 
(Se conl inmní. ) 
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